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ITT Jp^sa que más suítido presenta en Escopetas finas, R ew olvers de todas clases, Pistolas automáticas> 
Tercerolas, B,;tstones*escppetas, Bastones-rewolvers, Arm as de salón y  Escopetas automáticas üe 
r^m 'C ión  Browniofif.--Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, m a cn «e s , esto*
q ® ,t-u ch ilio s  de monte, navajas de afeitar, t i je r a s -^  ................... ,r í,rtnp«mdn.c narav
cazj&oáes.—IM PO R TA N TE : Todas las ármaS qué 
ra n ií l^ te  bajo todos conceptos.
Ó o , r ¡ a p a x i . í ^ .  i c ^- — d  t o
Gkisea e6|»ecis4«», toa.pstesdt9̂ d9. iasre  ̂
«áén por ÍO años.
to, bueiío será que en la sesión se to' 
me algún acuerdo que tienda á co i 
ter jcápida v .eficazmente tantos abu­
sos da- la ílmprésa, por <jue en ésto
i-
Baldosas í»e alto y 1? ^  _rrf|?®ye par» ca^; , aun peor y.más lamentable
Mtoentoión.
Lafabncaiaas emtig»»A«»íUu<a* y
<ss mayor exptBiacióa. lauHaBMuwgnaKiWi»
Recomendamos ai público £0 confundsa i
Ir -ibaeciteos articalospaténtados eo» Ots^ ilni- 
taeioffles aeobas por alf^tios fabricantes loa | 
distan mocho eür bdi^z^, calidad f  i
jealmiáo. Pídanse catákiig^'íh0ti^ ■ |.
i Ftórtfeación de toda clnae cá^eta» Ai j  
asrtifi<áai y gn̂ nií*Ki I
CQLABORAaÓN ESPECIAL DE ̂ *EL PÓPULAR„
C R O N IC A
ínSó iíá  .
Sancta ÓmUmis, Ptúe'hm\ 
Leonina, Divts lohtcma, For- 
ti8 Salmantina,
mpoe, P&díóji, Gkpsir, ,?íbia, Oí-
.tĥ bcáolicss. . {Basca, psio basca as ha armado sn Ma­
drid airsabsirss qás lós ¿oes cocee jalea Hs-
i p '
Sede robusta, foriis SaíUnmUña, 
tiiiúba ‘de alm^s; dura fortaleza, 
siglos de soles viste 
; dorar tu torre.
Déntro.de tí brotaron las plegarias 
cual verdes plantas aspirando al cielo, 
y  .en rebote caían
desde tus bóvedasi rodea habían aeordadQ continuasen abiér- 
I tás las vaquerías reputadas antihigiénicas; Este el hogar de la ciudad fué antaño, 
i por ios iaspsctdres mnnioipaléel | aquí, al alzarse §n oblación la hostia,
I Los psriodicoVcoriBigtíierón, coa algunos I con las frentes dobladas
: artícnloa iracundos; qué el alcalde y el f  _  _ y de rodillas,
gobernador suspendiesén el acnerdo, {Bien |í®® l̂^^d? aiin los brazos de la lucha
ASVUTOS LOGALES
necesita la gran prensa madrileña de estos i contra el infiel, sinlieron los villanos 
éxitos iápidOs y populaos! | enius ardidos pechos
Lo que oci^rriód sábado en el mncicipio I - nacer la patriô  i
. dé Maálii;' hé éaa^éndd. Habiendo dicta-f Mas hoy huye de ti la muchedumbre,
¿ minado la comisión que había que cerrar 7̂ tan sólo uno y otro, sin mirarse,
I cincuenta y tres vaquerías, doce votos con-1 buscan en tí consuelo,
Itra seis derribaron el dictamen, á despe-f ó tal vez sombra,
^chode las Oídecanzas, del sentido común, {Templo esquilmado por un largo culto 
y de la integridad édilesca más rudimen- 'que broza y cardo sólo de sí arroja, 
tária. I tras de barbecho pide
----------------- I El señor Aguilera-^{Oh alcildefllósofol? /  nuevo cultivo.
La instaláéión de lus tranvías eléc-1 —eocojlóse de hombros y pasó á otro punto | Solo el ciuioso pide tu sosiego 
trices enMálaga v a á se r  una ofera'i^®í*nrn fin vfirán aéaso nnestros nietos ' «alud pública, los intereses de Madrid, de | pondera tus columnascuyo tm verán acaso nuestros nietos.., nghlachóa feudo de incuria v el robot * elefantinas.#iání..e!a uia„’ i cste póblschóa fcudo ds Incotia y el robot- elefantinas.
En esto puede decirse muy bien i graciasalvéndabaí de indigna-|E1 silencio te rompe de la calle
aquello ue «poca lanajy entre zarzas». * promovidas pór los periódicos, los í viva algazara y resonar de turbas;
Resulta ahora, según dice un suel'f ¿gajpygjigjyQg ediles que votaran por los I es saludo del pueblo
t o d e i í i  UíiiÓM ilíei'cawíiL que la c o - i váqaeros no oosseguirán lo que sepropo-f . que se alza libre,
misión técnica—suponemos que será ní&n. Pero siempre queda en pie el hecho \ Libra de la capucha berroqueña 
ladeobras públicas—lía diqtam'kiado i monstruoso de que en la capital de Espa-I con que fe berroqueña lo embozara, 
en contra, ó sea desfavorablemente A«» jos enviados al municipio para velar I libre de la liturgia,
acerca del tendido aéreo que casi se libre del dogma,
halla ya instalado, disponiendo del público y defienden sns ro-, ¡Ob mortaja de piedra! ya ni huesos
loa cables do ’  po“ Z l p i n i ^ ^
Gon e¿to motivo, Ja Empresa t i e n e f 5 " , “  ' S L S  de;
É, Jaime y Loriúg. 
ĵ Hdaibast&nte.flT̂ .̂' 
éldoUíingó,
PICOTAZOS.
? A este respecto refiere que uno piéguntó
á un zapatero filósofo de que forma rezaría; 
el preguntante era carpintero y el otro le 
bespoñdió: Haciendo una mesa buena con
cenferencia
An66ÍÍ& á l&s nueve díó el Sr. Ün&ifiucé
rel&cióu al precio que por ella te han de 
dar para que el comprador no se queje.
El Sr. Uaamuno conclnyó sn magnífica y 
elocuente oración diciendo que no termiña- 
bs, como es costumbre concluir; cón una 
bomba en los fuegos de artificio; en lá múei- 
ca,sonandomásfaerte^el.bombp y lof plati­
llos, y en el sermón, cnandó todas las bea
snel ®bc»l© su cuarta confeî ^̂  tas se" ponen de rodillas; así, paes, termino
Hizo la píeáéÉtación^l pTesidente cortando brussamente la conversación, con
Círcuip, D. Eduardo fi. España, quien se 
expire;ó dé la siguiente manera t
«Ssñorcs Bocios: A la iaiciitira alta 
mecte plausible da un grupo de nuestra 
juventud éatudiosa, secundada por una 
Corporación yronta en esta ocasión,
como siempré, en apojfSr idea da cul- _______
debemos hoy el que Málaga tenga la hoáffi^ L a b o r a t o r i o  Q p f i m c o
de contar eotre sus moradores al ilustré 1
la esperanza de reanudarla alguna vez 
Prolongados aplausos acogieión las úl­
timas palabras del ilustre rector Sr. Uüit- 
munO, quien en diferentes periodos de su 
di8ca|Tso fué interrumpido con muestras de 
aprobación y aplausos, ....; ' .
Dirigido DELQRME;
Análisis de todas clases, y cóñr
stfitas industriales, enseñanza
Noticias locales
rector de lá Universidad de Salamanca.
A la amabilidad del señor : Uaamuno que 
atendió ei ruego que á nombre del Císcalo 
Merĉ mlil tnire sl honor de hacérie, sé debe 
qUeitos honremos esta noche coa la pre­
sencia del pensador genial, del crítico oite 
gicslisimo, del conferenciante sin par qué, 
ya en la cátedra y en el libro, ya en la tri­
buna y en la prensa, en donde fija su pode­
roso entendimiento fulgura siempre el sello 
eolOBal de su ingenio.
Yo en nombre del Círculo Mercantil, que 
representa todas las clases sociales de Má- 
ga, 08 doy la bienvenida, Sr. Unamuno, y i París á Is-viste « . . 
os saludo con el respeto y la admiración I Londres á la TÍatá« • • 
que merecen vuestros méritos y en nombre í HambUrgo á lá tisis. . 
de esta Sociedad os agradezco muy viva y| DiA23
síncersmenlé el singular favor que nos |París i  la vista • • » 
otorgáis esta noche y yo personalmente ha-1 Londres á la viste . «• 
go votos, Sr. Unamuno, por que aquél que| Hamburgo á la vísfa.
'dasteial.
Camirloai. d e  M álaga
UíA 22 !db AgosIo
de 10.90 i  li.20 
de 27.80 á 27.9S
de 1.360A Í.37p
k  instalación subterránea, te cualhos ^Eutus naves silencio muerte y frío
requiere un tiempo de cuatro ó cip cq : planicies, derribando barrios enteros, an loct «fin T̂ATTi-bînc* -ni* - , V T — 7  tTüflitñsT»  ̂y®® í®-® cíiUes, sin bóvedas ni arcadas,
meses lo menos^ que luegO; dado có-Irrorkando ánuestros J calor, rumor de vidas
mOa^ut sehacenlas C08aS,Sépí04tj8» defequenace.
rrogarán por tiempo indefinido. i *®;. tm «e s&be ft-l Las antiguas basílicas, las regias
&  ácual|uiera|e le ocu rre !.,A
ahora, en vista de esta dificultad, es. para todos los gustos. Uooscable-í deiverbo^
preguntar & la Empresa del Tranvía,! g,amaa ¿icen [que se han exagerado mucho S e b l o
cóm o no se puso de acuerdo oportu-|fea.daños, y qas apenas J va á encarnar, reden?ór de las naciones,
tíam'ente con dicha comisión técnica, ádoscientos. Obrqs aseguran
antes de hacer él tendido de los ca-^mas exceden su sede regia?
hloa ftn la forma cTue lo ha hecho Inn despacho ofieiál del Gobierno chileno, fmes en la lorma que lo u» uei-uy, i uu uoepaBuw familias ‘ Pide a Dios, vieja sede salmantina,
5ués no se conciben estos obtáculos que el pueblo tu robusto pecho llene,
Parece que parte di la costa se ha han-1 florezca en tus altares
■ Océano a.den-|
de Última hora en una obra que an­
tes de coinenzarse debería estar ajas
CioñéS.
Todo cuanto déurre éOn esa Em 
presa es bastante anormal.
ieBUüuuiuouz.«,ioo CJMD- (lidrt AT! ftl «itná airaatrando üO £s ®-  un nuevo culto
tada á determinadas y fijas coadi- císaí afm&cLetyiueiiesmerssntiléK^f y t® hermoso c
J . QA nm-iirmo-ira ni oontir AOTTin Sil SíParece tambiéa qtie el incendio, consaiiaó 
destrucción iniciada por el terremoto,
Ed Santiago, cepital de la República,
É[oy mismo, el primer asunto de I Mendoza, ciudad argentina situada al otro
oficio puesto á la orden del día para fiado de la cordillera, Rosario, _ Tucu^n,
la dfil AvuntEmiGiltó 6S Rosa y otios muchoi puntos, 80 hwla sesión aei Ayuntamie^^^^^  ̂ tambiéa tremendas sacudidas telú-
comunicación del Gobernador civil I innAfidioanaiciaies:
se conmueva al se tir cómo su seno 
renace oyendo en salmo 
la Marséttesa.
Miguel de Unamuno.
co umcaciuu uci acompañadas de incendios parcialé*;
de la p/ovineia remitiendo edificios, ruidos subterrá-
l A  N O V IL L A D A  D E  A Y E R
Dua instancia de la Empresa delLg^J qQC¿gj,aQ i¿g¡iaeuna batalla en el| sin tiempo id espacio para otra cosa.
Tranvía pidiendo una prórroga d e lcentjo del planeta, pánicos recordatorios|daremos á nuestros lectores una cpmpen-
cuatro meses para tern inar la ins 
talación eléctrica en k  línea dé los 
baños.
Esta última parte sino fuera ridi­
cula tendría gracia. Si se concede 
esa prórroga y la Empresa acaba la 
instalación en los cuatro meses, re­
sultará que el tranvía eléctrico para 
los laños podrá circular en el mes 
de Diciembre, temporada/ com o se 
ve claramente, muy propia y ádecuá- 
da para irse á refrescad el cuerpo en 
las aguas de la play.â ''^
El Ayuntam iei^) en vez de^mS' 
terse á dictaminar sobre esas pró­
rrogas que pide la Empresa, debería 
nombrar una comisión que, aunque 
no seA técnica, tenga sentido común, 
que devisara la línea de las vías pú­
blicas de la capital que ha de reco­
de los terroies medioevalei, y demás wtse] diada reseña de la novillada de ayer,hacien­
do presente que, en realidad, no mereceen scene.
Pues bueno. Yo les juro á uatedes que 
con tales desastres catastróficos y todo, 
prefiero Valparaíso á la capital de E«pa^
ella otra cosa 
El ganado de don Antonio Guerra fué 
de regular preséncia (teniendo en cuenta 
qaieh-loé había de lidiar), bonita lámina y
Allí amenazarán ios furores del,íu®«® céh-|buenos avíos, 
tral, las rabias del Projpieteo éneádenadoi Salvo el qúinto, que no quiso nada con 
por los siglos deteq «íglÓB á las entrsñaslios caballeros, fusron todos bravuconcillos. 
ígneas del giubó. Al morir, se muere ante¡ Francisco i.....,..*..
log.giprendoras de una tragedia milenaria 
tiendo abrirse la tierra, y vacilar los gi­
gantes andinos, y levaníaise él mar como 
un corcel que se encabrita, y desplomarse 
das ciudades entre tbibeiiinós de polvo, y 
arder los edifléics como teas gigantescas, 
alumbrando, con penachos de llamas, ios 
honores magníficos del cataclismo...
Pero en M&dild, la vida peligra por cui­
de mil insignificantes miserias. Es la
todo :1o. puede os conceda largos años de 
vida para gloria de España y provecho de 
los españoles.
El breve y elocuente discurso del Sr. Ea« 
paña fué, con justicia, grandemente aplau­
dido.
Seguidamente se levanta elSr. Unamu- 
no, quien después de dar las gracias por la 
invitación de que ha sido objeto, dice que 
es lá tercera rez que visita Andalueia y 
puede manifestar que ha encontrado erró- 
neala idea que tienen Isa gentes de esta 
región, creytrndo que han de ser victimas 
de {¿gana áiasgracia al pasar por Sierra Mo­
rena, teniendo él la satisfacción de decir 
que no le ha ocurrido nada, si bien no pue­
de asegurar que en otra ocasión le pase le 
mismo.
Añade que es un mial, no de este ni de 
otra región, sino de toda España, ei que se 
carezca de perionalidadl porque lo que exis­
te es Individualidad, lo que significa algo 
que se puede reducir al continente, en tan­
to que la personalidad es una aignificación 
del contenido, habiendo hombrea muy ri­
cos en el contenido y muy pobres en el con­
tinente.
Hablando del espirita de solidaridad dice 
que hay muchas gentes que se quejan de 
que falte, cuando ésta surge siempra que 
los hombres tienen algo que dar; entonces 
se unen para ofrecer lo que les sobra y có­
mo aquí no nos sobra nada, sino que pos 
falta, es dlfícii que nos asociemos.
Porque no es sociabilidad la da los Casi­
nos sino necesidacT do corjpenetración.
Igual que á los hombres sucede á los 
pueblos; hay pueblos que no se reúnen 
hasta que tienen necesidad de tratar algo 
útil, y se juntan por el espirita de solidari­
dad.
Aquí si nos asociamos es para holgar. 
Una bestia que tira de ún carro, eáe. Vein­
te ó treinta persona se agrupan en derre­
dor, se asocian, pero no para ayudar á que 
la bestia se levánte, sino para ver como se 
levante el animal.
Afirma que háy un sentimiento de pro- 
te8te..90ntia lo que aquí ocurre en orden á 
lo pintoresco;
Esos cromos delas esj&s de pasas nos 
dan una fama detestable y el orador ha 
oido, á más de un'extráuji^ro lamentarse de 
que al pássr por Sierra Morena no le hayan
da 10 75 4 11.Q5 
de 27.84 á 27.96 
de 1,358 á 1.36%
U n  ^ImufiivziO.'^En los jardines del 
Hotel Hernán Corté.»/ como estaba ánunT> 
ciado, se dió ayer á las doce.da la mañana 
el almuerzo con .qífe ia vSocieiad Económi­
ca ide Amigos fiel País acordó obsequiar al 
iluEtre Rector de la Universidad de Sala­
manca D. Miguel de Unámunb. •;
Asistió al acto gran número dé comen­
sales, entre los que recordamos á loa seño­
res D. Antonio Fernández y García é hijo; 
D. Pedro Gómez Chaix, D. José Cintorá, 
D. Quirico López é hijo, D. .Arturo. Reyes, 
D. Pablo Lazárragá, D. Earique Pérez Lí 
rio, D. Salvador González Anaya, D. Mi 
guel Mérida, D. Manuel Aitolsguirre, don 
Juan Chinchilla, D. Ramón Raíz Mússio, 
D. M. Jubesv D. Antonio Ventura, D. Enri­
que de las Heras, D. José AÍvarez Pérez, 
D. Narciso Díaz de Escevar, D. Fernando 
de los Ríos.
D. Laureano Taiavera, D, Luis G. Díaz, 
D. José Griffo, D. E. ZamUdio, D. Mariano 
Conde, D. Juan Luis Peralta, D. Camilo 
Berenguer, D. Juan Antonio López, D. Jo­
sé Alias, D. Alberto Jiménez Fraud, don
zá don Francisco Más6 Torruell*/ ácompaf 
do de. Su hijo d®® Jo®á. . ^
También marcharan á Msdridé de dóúdá 
irán á París el uefior don EoriqUe Páródy, 7 ; 
señota.y su hija la disUnguidApianiste Aolt 
lia Parody, ■ ■ , .■ <; . ;í '
En el de las 9 y ^5 «d l̂ieiontí-
Para Barcelona,D. Rafael Cabás y ItPAS/fy 
posa la aplaúdida.tiple Pepite Alcácer,.
Para Hartos, don Jo?ó Mártinpz Siván  ̂ . 
tos.
En el de Jas 11 y 30 vinieron:
D e Madrid, don Eduardo León y Sfrrnlv»  ̂
y don Enrique Ramos Rodríguez.
De Córdoba, don Manuel Marianiy se- 
ñora.’
En el correo de las cinco 7 media vino, do  ̂
Pau (Francia), donde s i r é o m o  volunta­
rio en el ejército francér,el joven dóh Feli­
pe Loubeie, qqien pasará en Málaga Aos 
meses de licencia al lado dê ŝns padres.
S o e id  Ú9 in é o lto .—Méfiána sábado 
I  las nuéve de la noche seréunirá lá Junta  ̂
Directiva de la Soeiédad Beonóniiea dê  
Ámigós dej! P«is páfa .dar cuente ¿.é ®na 
moción pTopbniendé qué̂ el Sr. ÜAamaño 
lea ttotebradO sbeto 'dé m'érttó de la ĉ óvpQ- 
ración. , ''
Adlaprneidn.—Aldar cueb.tá9nnúe8̂  ’ 
tro número de ayer de la operación snírte 
. en Alora por la señora madre de nuép- ’ 
Mrbs amigos don José 7 don Já- ,
cinto PernáU'í®* Alvarado, equivocamos el 
Spellidb del com¿.®teníe facultativó qué la 
practicó, «  «
Este ioé don Cristóbal Carrión y no Ga- , 
rridó.
La enferma se encuentra faera da peli­
gro, merced al notable acierto con qué di­
cho señor facultativó ha realizado la opé-, 
rasión á que hacemos referencia.
Da todas veras nos alegramos, deseando
el completo alivio de la paciente.
M a evts .i ’opdntlnm.-TEa la calle dé
Reatas, núm. 81, falleció anóche repentina-.  ̂
mente,,víctitpa de una afección cardíaca, 
una séfiora de -Í6 años, Ilaínada doña Joa» 
quina Ríos García.
Hoy á las doce, de la mañana se verifica- 
lá la conducción del cadáveir al ceméteriO 
de San Miguel. .
Enviamos, el pésame á su viudo, dpn̂  
Frañcisco Torres Ránép. 
r lA e é ó  d e  M álaga .-É l domingo so 
celebrará un baile en el elegante pábellón 
que lá Soeiódad Liceo de, Málaga tiéná 
instalado en el Muelle de Hétedia. .
Sé ha'acordado que la caSétá contipúe> 
abierta hasta el 30 de Septiembre, dán­
dose baíleseos jueves y domingos.
’ ]>on M ig u e l d e  U u a m a n o .—En 
el tren de las doce y cuarenta saldrá hoy 
para Ronda el ilustre Rector dé la Univéir- 
sidad de Salamanca, don Miguel de Uaa­
muno.
Tenemos noticias de que muchas perso­
nas trihutarán caiifiósa despedida al sabio 
catedrático.
A  T o le d o .—En el expreso de ayer tar­
dé marchó á Toledo con su familia nuestroJosé Urbano, D. Fernando Darán Pulís,D. FranciscoOrueta y É8tévaúez‘Calderón,.
Mr. Royan Tylor. D. Rodrigo Torres, don¡®rtimado amigo particular el graerol de
Barrionuevo estuvo bantante 
deslucido con la maleta y se deshizo de sus 
enemigos en la siguiente forma: al primero 
le propinó en tablas una estocada tendida, 
que faé bastante; á su segando le endilgó i robadoj pnés'así pierde Anáalucía su cá- 
un pinshazo entre cuero y carne y una algo Iracter pintoresco
pacarne tuberculosa, y i« leche corrupta, y el 
agua enriquecida coa microbios, y las con-
rrér” aleúa díaT bastante remoto, el 1 servas podridas, y el pan elaborado en ¿áadolo en su sitio.
tranvía eléctrico y dictaminara acer 
ca de la testalacién de los postes de 
hierro enclavados en medio délas 
aceras, que constituyen no sólo un 
estorbo para la cireulacióD, sinoun 
peligro para tes transeúntes.
Ahora mismo, en estos días, han 
empezado á fijarse tes postes en la 
calle de Cánovas, antes de Alamos, y 
la E mpresa los ha enclavado en mi­
tad úe ía acera, de mo'do que entre el 
poste y k  pared apenas cabe una 
persona. Eso, en idéntica forma, Ée 
ha hecho en muchísimos sitios de 
la población, con te Cual la Em­
presa comete á todas luces un abuso 
incalificable y el Ayuntamiento olvi 
da de un modo que se hace merece­
dor de las mayores censuras, el inte­
rés del vecindario y las Ordenanzas 
por cuya observancia está obligado á 
TOlfllF
Cuanto se refiere á k  Empresa del
tenfiida, saliendo perseguido; á su tercero 
lé dió una honda y caída, suficiente para 
qaá&rrftstrarán al bicho.
En el quinto torillo, y á instancias de Gó­
mez, tomó un par de las cortas, quebró en 
el aire y cayó al suelo.
Luego tomó otro par de los largos, colo-
tahonas infectas. Es la conjuración demi-T Debemos consignar que aquí hubo su 
llares de ruindades, el pacto c o n m u t a t i v o a  de pique por parte del Sr. Barrio-
de muchos cacos vergonzantes, la desapren­
sión de varias áoe nas de funcionarios sin 
decoro ni idea de la responsabilidad...
T por eso, queridos lectores, yo, vecino 
infeliz dó estos Madriles aíficacos, envi­
dio la suerte da los qué en Chile habitan.
4N0 es preferible morir en una catás­
trofe de trágica hermosura, llevándose en 
la retina, bien grabada, la visión expléndi- 
da del mundo en rerolución, de los elemen­
tos desencadenados, de la naturaleza ru­
giendo, que expirar en un lecho vulgar 
cualquiera, sintiendo en el estómago las 
bascas de la intoxicación, y en el vientre 




Han obtenido la nota de Notable ;  So­
bresaliente én Aritmética y Geometría, don 
Julio jEohn, don Santiago Ortega, don 
Francisco Cerrión, don Eduardo Lobillo,
„ -----. . u - d o n  Pedro González, don Ignacio Fuentes,
Tranvía pica en'historia,y no se con-B^^j^ Rafael Cano, don Joaquín Egea, don 
cibecóm o las autoridades toleran y Navsjas, don Fernando Contre-
dejan pasar con censurable indiferen-|,gg^ aon Antonio Barroso, don José Ramos, 
Cia tanta falta y tanto abuso. I don Manuel Cañizares, don Luis Tos mes,
Ya que el asunto está puesto boy I don Enrique Lobillo y don Joaé Meliveo. 
á k  w d en d§ld ía .en .9Í.Ayuntasaien-j Oonfínuará.
áuevo, cosa que estarla muy en su lugar 
en-úna íancióu privada, pero no en úna 
pública.
Rafsel Gómez pasó muy bien de maleta á 
su segundo y tercero, despachando á loá 
de Guerra como á continuación verá el cu- 
riOBo lector. A su primero dióle un pincha­
zo barreB ando y llevándose el estoque, y 
una tendida y caída; á su segando, un pin­
chazo citando, otro caído, otro sin soltar, y 
én los medios descabelló al primer intento; 
al tercero le , pasaportó de ana estocada 
caída.
Banderilleó con aplauso á los toros euar- 
|to y sexto.
Hizo algunos quites adornados, ací como 
Barrionuevo.
Saudovsl no ertuvo muy afortunado con 
los rehiletes, 7 sólo clavó na buen par al 
quinto choto.
Bregaron mucho y bien Malagueño, que 
dirigió la lidia, y Garrido.
Los piqueros no tu rieron ocasión de ha­
cer nada de lucimiento, ni, por otra parte, 
lo hubieran hecho.
Se arrastró na caballo por el qué dirán.
La presidencia (los últimos serán los 
primeros), estuvo á cargo de la señora doña 
Cristina Sonvirón de Montero Ríos, acom­
pañada de las señoritas de Sonvirón, San-
Reflére el Sr. Unamuno que en Almería 
vió un bailé andaluz que era una mezcla"  ̂ ■ 
de andaluz y parisién, ocurriendo esto con 
múchas otras cosas.
Cita una graciosa anécdota del poeta ita­
liano Garáncci para demostrar como debía­
mos poner coto á las demasías de los que 
vienen á España én busca de lo pintoresco.
Manifiesta que el chiste es la manifesta­
ción más tosca del ingenio, afirmando que 
las personas más ingeniosas son aquellas 
que nanes han hecho un chiste.
Pone de relieve, en magistrales párrafos, 
la manía de los españoles á delegar; no 
queremos pénsar y procuramos qué todo 
nos lo den hecho.
Cita el caso de un casino de su tierra, 
donde los concurrentes pasan seis meses 
hablando de la corrida pasada y los otros 
seis de la corrida próxima, y á este réspec- 
to dice que jamás ha oído predicar en el 
púlpito contra los toros
Anatematiza el matonismo, afirmando 
iíiae en ningún país culto y decente llevan 
las personas armas á cuestas, añadiendo 
que el matón es, por lo genezal, el más ser­
vil de todos los hombres.
Enrique Alva, D. Gdiltermó Rltliragea, 
don Enrique Ramos Puente, D. Gustavo 
Jiménez Fraud, D. Carlos Rivero, D. José 
de la Cruz Lpzano, D. Ricardo de Ornete, 
D. Antonio Barranco, D. Manuel Navarro y 
D. José Fernández.
Eimsnüfué excelente y muy bien ser-: 
vido.
Ss tomó el plausible acuerdo de que no 
hubiera brindis y sólo usaron brevemeñté 
de. la palabra el ilustrado director de la 
Sociedad Económica, nuestro querido ami­
go y correligionario don Pedro Gómez Chaix 
y el insigne Unamuno, el primero para sa­
ladar y ofrecer el acto en elocnentes y sen­
tidas frases al ilustre huésped, y el segan­
do para dar las gracias con esa facilidad de 
palabra y estilo pintoresco que le es pecu­
liar.
Ei Sr. Gómez Chaix, agregó que ea necer 
saiio que las enseñanzaa é ideas del sefios 
Unamauo dejen algo entre nosotros y que 
nos sirvan de estimulo y guia para segafir 
el camino de la cultura y el progreso.
Él Sr. Unamuno ofreció ser más extenso 
en la conferencia que dará; en el Círculo 
Mercantil.
El actp resultó maylucido y faé para tOr
brigada D. Juan Znbia Bassencourt.
Cariñosa en extremo fué la despedida 
qne se le tributó al pundonorosó jefe del 
Ejército que tentás iiiúpatias se ha captádí:» 
eit Málaga.
Vimos en la estación ál General goberna­
dor de la plaza don Eduardo López Gehoa, 
Jefes y oficiales del Regimiento de Borbón, 
don Jólé Morales Gossó, don Mígueí Méri­
da Díaz den Rafael Romero Gárvalhé, don 
Adolfo Alvoréz Arméndariz, don Rafael Rú- 
m®ro Aguado^l generH don Juan Máyol, 7 
ótrál personas.
Enriamos nuestro cordial sáludo de dea- 
pedida al general Zahia.
«£1 Óognmo G on sA lvs B yugv» 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes 7 
S r̂sónas de buen gusto.
Papslvs pava Ivelros.—Hs7 glan­
des existencias á préeios de fábiiea en las 
almacenes de La Papelera Eapafiola, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
H ore lia ta  d a  cMufaa.—En la Gervé- 
céría «GambrinuB», acreditado estaWéci- 
miento que con tanto aliento jtirije áúestio 
pariicul» amigo don Alejandro SoJís, se 
tirre J9 horchata de chufas, aquí casi des­
conocida 7 qué seguramente hará d^filai 
Sapello.-r-Ayer jueves á Jas seis de la |por la Cervecería de calle Marqués de La- 
tarde turo lugar en el Cementerio de San I lios á todo Málaga.
Miguel el acto de dar sepultura al cadáver i El precio del vaso ea él de treinta cénti- 
de nuestro inolvidable amigo don Nicolás imoa.
Ruia Cortés. I Papi»l«lt« e x íM iv lá d » .—La pérso-
En la imposibilidad de mencionar á cuan-Ina qus haya extraviado una papeleta de 
tas personas asistieron, recordamos á donleféctos empeñados en un establecimiento 
Antonio Raíz Luqúe, don Eduardo Gómez ¡de la calle do LagunUlas, puede pasar 4 re- 
Olaiia, don Juan Márquez, don Antonio i cojerla en ésta Redacción, donde la ha de- 
Argamasiiia,'don Joaquín Díaz de Esep-1 positado un amigo nuestro que la encóntró 
var, don Domingo Fernández, don Enrique I en la calle.
Garacuel, don Juan Mancebo, don Francia-1 pa^ a  lo s  n iñ o s  llovon«s.t-R em e<4 
coFlaquer de la Bárcena, don AndiésMo-|¿io eficaz para callar el llanto de lea niños;
rales Márquez, don Pedro Escalera, don 
Eduardo Jiménez López, don Ismaél Soler, 
don Antonio Ventura Martinez, don Juan 
Gran, don Manuel Moreno, don Germán 
López Gomis 7 su hijo don Germán López 
Raíz, don Bernardo Sánchez, don Miguel 
Navas, don Juan Raíz, don Pedro Adames, 
don Juan Padrón Bolín 7 don Antonio Ruiz.
El duelo fué presidido por don José Bue­
no Toro, don Juan José Fernández, don 
Antonio Fernández y García, don Julio 
Fernández PAlomo,don Pedro Gómez Chaix.
Refiiióúdose al pavorotso problema socia l ¡don José Fernández Márquez y don Garlos 
expresa su creencia de que eso do lo s  la t í -iFornández Darán.
fundios que se reputa por un mal, venga 
con el tiempo á ser na bien demostrándolo 
con un precioso símil.
Extráñase el orador de qué todos los jó­
venes que les presentan como intelectna- 
les se dediquen únicamente á la poesía 
cuando se puede ser intelectnal en cnal- 
quier profesión c o n d e  ello nos da ejemr 
pío Ézpincaa que er '; ópti io y filósofo y co­
mo no necesitaba de la ñlosefía para co­
mer era un buen filósofo.
Eoel acto pusiéronse una vez más dá 
manifiesto las merecidas y generales > sim­
patías de que ei finado gozaba.
Reiteramos á la familia el testimonte^dé 
nuestro pésame más sentido. ' v̂:
D a v ia ja .—En él expreso de Isl^c 
salieron ayer para Msdridf el dipútadefá 
Córtes por Goin, don Rafael^Ló^z^Gyana^ 
bal y nuestro querido amigo el-^en y nO' 
table escritor don Joaquín Alvalez Pastor.
Para Sobrón, el comerciante de esta p̂ :i-
és el de presentarles una lata de harina lac­
teada Ltaúffer (marca cigüeña) pues es tan 
agradable su sabor que la prefieren á todas 
las demás,
Represententes: Hijos de Diego Martin 
Marios: arañada 61, Málaga, 
l^oeldn C ap lla v  Aratlséptlaa^— 
Véase anuncio en cuarta plana.
P i ñ o s  S s is s  U A  T O J A  contra
escrófulas.
S I  n is jo i  s b o ñ ó  pava  v iñ a s  y
frutales es el Guano de Pescado Matea 
$he Brig Natural, Orgánico, :Complefo.
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Representante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martin; Pasaje de Monsa|re nú­
mero 2; Almacén de Curtidos. ' ^
. O sa s  s i  ss^clnasgs 4 intestinos 
m is t »  IsfaiNoso} tfs StUs da G o r ln  
 ̂ S I  Pszkif^lsnto-rAguardiente dul» 
ce fabricado dé vino rancio de ios monte ’ 
de MáU ga; aromático y estomacal- í 
BVd» de José Sureda é Hijos, Calle > 
cLan esquina á la de Larios.
■ ' a ,,






sos EDIOIONKB DIABIAB B l! apop-u -lar Tiem es 24 de Agosto de 1906
B i E r E ( E r |  I H E ' D I  A  A gua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción  de violetas, 
C bEH r  IbP Iw l rnm m  I  M i Rumquina, L icor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvos ,Gou- 
Cray, Polvos y  pastas para los dientes, Vaselinas,CosmétÍcos, Pomada Húngara, esponjas, borlas, esencias, 
estuches de perfumería, tinte para el cabello, jabones de olor y  medícirales.______________________
Droguería Universal
Grnziada, 63 DROBAS
y  o t r o s
Bsrnií especial paia puipnrina. Tobos ' »  pintura al óleo, |»toc6]es, 
Específicos, Asfuas minerales, Bragueros, Irrigadores. Algodone^, Casas, 
Termómetros, Oro fino, Oro imitación, Aluminio.
Blflxieo P:ñ^^tantg: P « »  p ln tn y »  b lá n é »
Gran Nevería
de MaiLuel Romám
(antea de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema vainilla y Fresa. 
Desde las 12.-^A ve ll^ , Café con leche 
f  Limón fianiiado.
los é
i 0&r.,Í^lZ de A Z á m jí L 
1 lSj&dleo-'<C>eallatai ^
W ^ ’MARQUES Dil GUADIARO
,  ̂ (Txave8Ía.^^Alcua)0e y Beatas) G
SE ALQUIILAN
doa espadosoa almaceneB en calle de Al- 
dSiiete (Huerú Alta).
Infoimari^m en la fábrica de tapones y 
•errfn de corcho; calle de Martines de Agui- 
lar (antea Harqués) núm. 17.
ESmEll ESPESl lE IH
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
B. Antonio Ruiz Jiménez
Horas do olase de 6 fi 9Ae la noche 
dllamos, 43 g 45 (hoy Cánovas del OasHUo)
Las de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino ilnminadas de 35 cts. á 20 
Las de platino negras id. d0 2ÍdB.̂ .fi l5 
Copias de cuadros de Morillo, Rdfeeííí, 
etcétera á 30
Viítas da Málaga en colores de 20 ot. á 10 
» » » » negr»^ » 10 ®
Albums privilegiado con vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una exteasa carta 15 céntimos.
ISOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, oromos etc. desde 1 pta. lojf ICO 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS Bíí
Galle Nueva nfim. 1, Camisería. 
Oalie Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan 78, Papelería. ' 
Plaza de la Oonutítnción, Estanco. 
Calle Granada, 34 y 36, Quincalla, 




Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICÜLAE
Sport familias ricas quedan |
Sorbete del día.—Turrón de Valencia . 
Deide medio dia.-rAvellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va- 
80; Mantecado y toda clase de lorbetes á 
real y medio.
Servicio i  domicilio sin aumento de precio.
«B l OfAgnM G onaiálM  Byaai»»
deJeréz, aé vende en todos los buenos ea- 
tábleeinüertoa de Málaga.
F»vob«no-X «Bsa, véase 4.* plana.
B oa  v lo jo a  y los jóvenes debilitados 
por excesos ííaicoa ó intelectnal, ae repo­
sen con ía MENTA RIGQLES que dá vigor 
y fuena. Tres peaetaa frasco eu la Drogue­
ría Modelo, Torrijoa 112. Hay frasco dé 
hollino á 2 peaetaa.
D a Intavéa.-rLo más corioao para la 
sama el Sommiera que fabrica A. Díaz.
Granada 86, frentp al Aguila.
AZUFRE
S U B L IM A D O  F L O R  B X T R A  
para viñas (marca acreditada.)
P A R -O ID iU i
Suatituye con ventaja al azufre.
Droguería de Franquelo
Pvovtm d o l M as. — Málagai
I Casi todas
arrpiuádae.. l
Más de 80̂ 000 mil personas han tenidó 
que emigrar buscando abrigo.
—En una casa so han encontrado 60 cf- 
dáveres de niños.
—En otra perecieron tres frailes,aplaifa- 
dos al derrumbarse las paredes.
—Entre los muertos figura el jefe de los 
liberales, don Samuel Silva. <
—Los barcos evacúan la bahía.
-H an desaparecido varias «equeñas is­
las.
Las comunicaciones telegráficas con San­
tiago quedan restablecidas.
De provincias
i  3 Agosto 19i 
D e  S s n  S eb a stiá n
Se conocen detalles de la conferencia c( 
lebrada por el rey con López Domínstuéz i 
Gallón. ® ^
PA R A BAÑ ARSB
■EN
XJn niÜLO muerto
En la huerta de, Godino, sita en el parti­
do de Santa Catalina, ocurrió ayer un dea- 
graciado anceao. del que resultó victima 
una inocente crlatuiita de siete añoa de 
edad,.
A Igs cinco de ia tarde, el niño Antonio
LfllSTBELLÜ
eüegáhte y acredit«ao establecimiento 
de baños mar y dulce tan conocido 
en teda Bspaña.
Temporada desde 1.” de Jiilio al BO
RomevoFlotido, nieto del arrendatario de i de Septiembre, 
la f i ^ ,  acercóse á una noria con tan mala i Médico-director D. José Impellitiéri 
fortunaqne fné cogido por loa cangilones. ¡Molina Lario 5.
madre y un tío suyo, que ae| Expendeduría de tabacos de todas 
hallaban cerca, acudieron ir.medíatamente, |a1 o gag 
■ojefondo aquélla la eabalieiía, al mismo"
tieippo que su cufiado aaoaba al niño de 
neria,con toda la cabeza destiozáda.
El infeliz muchacho * falleció momentos 
después.
Avisado e! jnzgS'da instructor del distvi- 
io de la Merced, personóse en el lugar del 
suceso, inatiuyendo las diligenciaa del 
caio.
La víctima e j sobrino del cabo de sere- 
aoB del 8.0 detrito.
López Domínguez espl(;.ió en lineas g< 




3 7  y  39 , NuBVa), 37  y  38
Ultimas novedades procedentes 
[mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
ldos sus axticulos.
Especialidad en el corte de ctunisas y cal- 
[zoncíllos á medidas para caballeros yniños.
T eatro  T lta l A sa
A te'iéera hora ae estregó anoche en este 
teatro el capricho literario de loa Sres. Al 
▼arey; Quintero, con música del maestro 
Charpi, en un acto di vidido en cinco eua 
droi, contando el p’yéiogo, y nominada Él 
mnor en solfa, aeg*4nda parte de SI amor en 
•t Teatro.
El prólogo, e atá eacrito con versos fáci- 
wa y coriectoa que dijo muy bien el señor 
Guillot.
Cada cuadro, con:o los actos del Teno­
rio, tiene tu titulo particular: l.«, la ópera 
eapáfiola Amor imposible; 2.®, el sainete, li- 
4»tofí ejMlesco; 3.®, la zarzuela chica, 
AÍNor atadas; y 4.®, el juguete cómico de 
«.islumbRéa del pueblo
Todo/i loa cuadros están confeccionados 
hibilip^ente para hacer resaltar loa conven- 
.̂ Ona îismoa en .que ahondan las obras más 
pplarididas, pero resultan excesivamente 
pedidos.
La partitma tiene exigencias que difícil- 
Bi'ente puede satisfacer una compañía de 
género Chico.
Para coi
.̂..r el presidente, y el rey hi:^ 
|’̂ '2iifest&cione8,incli&éndo8e>á una polUict 
liberal.
López Domínguez salió muy satisfech» 
por la acogida de don Alfonso á sus pu­
nes.-
El reato de la entrevista la dedicó el ge- 
nesal al informar á don Alfonso dê dp 
nombra**)ientos militaies y de los asuntos 
de Guerra. i
Ea días sucesivos continuaxán las confe­
rencias en Miramar.
—A las cinco de la tarde han salido los 
reyes en automóvil por la carretera 
Igueldo.
—Doña Cristina y la marquesa de Mar̂ o- 
rell pasearon en coche hasta Zarauz.
Los acompañantes del rey dicen que la 
travesía ha sido felicísima.
Don Alfonso ha sentido la suspensión Ae 
las regatas de Bilbao,
—Hoy ha conferenciado el señor Ganale 
de las í*" ministro de lustrucción Pública. - 
I —El señor García Prieto llegará el sá­
bado. I
—El minisiro de Chile pasó á bordo 
buque General Baquedano, siendo recibido 
con los honores de ordenanza. ;
D «  G ranada l
Hoy llegaron él orfeón y la rondalla ar|
gonesa, tributándoseles un recibimienito
(COLEGIO FUNDADO EN 1856) ,
1.» y 2.* Easefianza, Comercio y Carreras Espeeiales.-Colegiado al
Este local levantado de planta para el fin á que se destina, reúne condiciones inmejorables de sala a
cado del señor Delegado de Medicitia; - . i* x '-rvinocairt
Uabinetes de Física, Historia Natural, Laboratorio de Q u ím ic a ,  B iblioteca, Lnmnasio
í I M Í S  CLASES, PROVISTOS DEL M ATIIAL NEGESAIIIO PARA FACILITAR LAS ENSEÑANZAS, APROBADO POR EL EXCMO. S O E C M ^ ^ ^  GMNADA
E l E síA bleeim lR n to p u a d . d e .d o  1»» on«®  d «  la  m « ñ « n «  á l a »
Desde 1.® de Agosto ha quedado abierta en el mismo Colegio una Academia de Correos, siendo explica^ P
a S ten  internes, medio-pensionistas, peimanenles y externos.-Directoi: D o n  B m lU o G a t lé M o »  OrtI*, Licenciado en
FUosoííay letras y Maestro Superior.—Pídanse Rígíamentos á esta Seoretaiu. ^
' Antonio Luís Carrión (antes Comedias) números ai
1 ^ 1  grandioso.
.... jA  ̂ ^  A la estación acudieron las autoridadeb, |
corporaciones, bandas municipal y del rp- ‘
—A las ocho y cincuenta minutes des­
embarcaron los reyes, dirigiéndose áMi- 
lamar.
Ha llegado el ministro de Instrucción 
Póblica, Sr. Jiméno.
—El Presidente del Consejo y Gallón 
subieron á las diez á Miramar, donde con­
ferenciaron con el rey hasta las doce y 
cuarto.
A preguntas de los periodistas respon­
dieren que se limitaron á exponér á don 
Alfonso lo ocurrido durante su ausencia.
El ley les refirió su estancia en Ingla­
terra.
—Es probable que hoy se firmen los de­
cretos aprobando el tratado comercial con 
los Estados Unidos, que se pondrá en vigor 
en priméro de Septiembre, y autorizando 
al ministro de Hacienda paza adquirir ma­
terial destinado al campo para la formación 
del catastro.
rt—El general Zappino subió á Palacio,ha­
blando con el rey de los sucesos de la 
huelga de Bilbao.
Luego marchó á dicha población en el 
mixto de la tarde.




].«« H uelga d o  B ilbao
El ministro dé la Gobernación descarga 
sobre los patronos la responsabilidad de la 
huelga de Bilbao.
Eatá convencido de que asisto á los obre­
ros toda la razón, y sin la intransigencia 
de los patronos la huelga se hubiera evi­
tado.
CONTRA E L  C A U M 'S i
PIELES HIGiEüllf
para frescura en la cama, pon especial curtido anUs0 ^
re¿omeAd7bfes''árod7s, y  de gran^
las sobre cualquier cama, sirven á m odo de aislador, evitan tpao contagio
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía, .
EVAR ISTO  M IN G W E T ^  „
JuRH Gómez Garcíai 40 al 44 (antes Especerías) MALAGA.. 
Alm acén de Curtidos de todas clases. Com pleto surtido en N ovedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Compañía Vinícola del Norte de España
Bilbao-Haro
PREIUADAEN yARIAS EXPOSICIONES, DCTIMAMENTE CON EL 
ñu «N PREMIO EN LA DE PARIS 1900
I a c a s a d e y < l 8 . i | f | f o j
Maiuref Ledeama i
BSAZ iAGFA
" mn' v*:::. -uEiW|fé>*«wwSPai
TElfliliW S
gimiento de Córdoba é inmensa miicheduiji-1 han hecho cnanto les faé
jbie. I |poBible por bascar una solución de concor-
EI entusisamo fué delirante; se oyeron! '̂®? propusieron un jurado mixto para que 
muchos vivas á Granada y Zmgoza. peaolviéia laa difárencias, formulando este 
D «  B ilb a o  demandas en tonoB templados y ajus-
En la mina «Muteguí» loa h u e lg u i s t a s !* ^  „ i —El Ayuntamiento se propone organizar
apedrearon á los trabejadores, resultando I, Lo® Patronos continuaron firmes éñ ®ñ* funerales por la catástrofe de Valparaíso, 
varios contusos. |iQcaliflcable actitud de intransigencia, 7 »invitando á la ceremonia á los marinos chi-
Los miñones disolvieron á los huelguis-1 '*®hla ocurrir, tiubándoae e l.
tas. i y Píeci«ando la acción del Gobierno  ̂| _ g e  desistido de loa festejos.
—Han llegado más fuerzas. , I — fondear el vapor Asturias se le or-
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
De venta en los principales almacenes de Ultramarinos, Fondas y Restauran!
Fíjese bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser sorprendidos con las 
mitacíones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL. ARENAL, 23.
rado que sobré este punto nada dicen lo*
(SEMICID DE »  NGCHE)
D e  R o n i d á
(De KüKBTnp BBaviaio, e s p e c ia l )  
i23 Agosto 1906. 
D ualb
—Hoy fueron detenidos machos de ¡©g, ®t*áo de gdéíra, pero nrgia restablecer 1®’ denó que marchara á Bilbao, 
^alborotadores f tranquilidad, como se ha hecho. |
i Entre ellos'hay varios significados ácra-l El conflicto ahora sólo afecta A la hpel̂ ^̂  ̂ D e B ilba o
ftas. I Los obreros tienden á generalizarla a lai Eq i» mina Camsn ha sido incendiada
i -D e  Arboleda piden refuerzos, por exie-i®®“ * ¿a contenía herramientas, y
ftir allí depósitos de dinamita y 3.0C0 huel- ̂ . Alaba el en la titulada Ventura volcaron tres vago-guistas. I huelguistas, exceptuando de la solidaridad .
-E n  los muelles se ha trabajado hoy. í f  l®* pán®deros,en evitación de causar per- | _H oy *e presentó en la fábrica de San
Ha causado profundo dolor en esta pe- 
La sinfonía es un pofrpourrii sobre motiwihl®®ldn la noticia del fallecimiento del ex- 
zarzuelas de *mbo*l‘**P’ *̂®̂ ‘> provincial por el distrito de Roñ­
ada D, Nicolás Raíz Cortés.
El finado dejó gratísimos recaerdos de ̂
TOS eonocidísimoa 
géneros.
El dúo del cuadro primero pide á voces 
un editóte de facultkdes y escuela, no pu­
liendo de otro modo ser fiel y lucidamente 
interpretado.
Lo propio podíamos decir del dúo de- 
tercer cuadro, aunque este ofrece menos dU 
atultades.
Dialinguiéronsnen la ejecución las se- 
fioi^s Mayendía, Vicen/te, Campos y Rome- 
w  y IM señores Cercén, Fernández, Gui- 
JMt y Gano.
Los Altos hornos funcionan; Ja gerencia trans-■ ®hreio, pretendiendo que ce-
de dicha sociedad ha pedido autorización I Atribuye á esta iresolución gran trans-, ei trabeji.
para montar un retén de 100 guardias jura- «a «ha el arJ negarse el capataz fué éste apaleadod o g ,  I  Dice Dávila que se procurará que ei or gente.
-E n  Castro Urdíales aumenta la huelga.*?®® *® “ ente®ga, pues existen fuerzas, -L as compañías Bonas, LanasyBala- 
—A última hora se confirma que los as- i bastante para lograrlo. guer háUanse imposibilitadas de imprimir
tilleros del Nervíón han quedado parados* \  ®'̂ *® h®y fice esperar la  ̂carteles á causa de la huelga de tipógrafos.
tuia°^ maestro Guardón con la ba-
A P^ar de los esfuerzos de todos para el 
mejor éxito de), estreno, parécenos qué no 




T. * santos , 14.-MALAGA^ 
Establecimiento de FérreteHa, Batería de 
(Ktoina y Herramientas de todas clases.
su administración municipal, y entre todas — uau 4̂ uai.auu jL<uiiauuc. , , , ■ i„»i * aptivta mriv ? -r. . ... . —
Us clases sociales era muy estimado. ’ —Mañana secundarán la huelga varias ®?P**®®^®* Arenal se promovió
De haber llegado á tiempo, una comisión «hricas. bastante alarpa porque los civiles
habría salido para Málaga, con objeto de l —En Arboleda fué detenido un s i g n i f i c a - ^   ̂ 'jdo socialista. ■ ¿pongan la suya. j
I La policía tuvo que dejarlo en libertad? ®®1»« d® M «díSd________




Desde Londres nos envían por correo, 
cansá dé haberlo dejado sin curso la cen- d  Circuló de tipógrafo?, 
surá de aquel GobiernO) el siguiente des- I —En las fábricas de la ribera
f ante la actitud amenazadora de los grupos,
f —A consecuencia de una carga de la|®® “ wl®®'0¡«P óí lOOinteriorsoatadd.... aeiBw de la Plata. f 6 por 100 amortizabl®,I Se ha cerrado, por orden del gobérnador,! Cédulas 6 por 100................-  i  ̂ ...........
, - - -  í -z , , del Ner-: Acciones del Banco España...pacho:. |vióa aumentaTa huelga lentamen^. — —
«Londres,—El periódico Eeynolds asegu-i Los periódicos siguen stú publicarse, 
ra que durante las regatas de Ccwas fue-1 La población permanece tranquila. % cambios
ron detenidos dos anarquistas que proyec-| Durante toda la mañana fuerzas del ejéi-'París vista..
I Acciones Banco Hipotécario., 
I Acciones Compañía Tabacos.
taban lanzar bombas" contra AÍfo¿BO,^cltop®tralIaron por las calles. 
Eduardo y Alejandra.» ‘
(Esté despacho fué reexpedido á provin 
cias y también lo dejaron sin curso.)
IiiÉ ara«ee l6ii
—Eü la Diputación se han reunido los 
■representantes del Círcuio Minero, acor-1 
I dando mantener sus contestaciones á las 
I solicitudes de les obreros y negándose á ¿ 





















(SIRVIGÍ0 0E Lá TARDE) f  S i
evolucionaron en derredor de un grupo de 
huelguistas.
Creyendo éstos que iban á agredirlos dié- 
ronse á la fuga, haciendo lo propio todos 
los transeúntes.
Los huelguistás han intentado paralizar 
las obras de la plaza Arriguibar, siendo 
i, "'^«ados por ios miñones.
M qoeleiodlMt. »*•
tronales, independientes dé *1» ®®“ 
yas opiniones le pudieran servir aW 
dio.
También invitó, con el mismo objetó  ̂al 
Gírenlo Mercantil, Cámara de Comercio, Li- 
< ga Vizcaína y Áaociación de propietarios.
I El ministro los recibió en el |0Merno 
comoldesconocía á ios elemeñ-> 
pertenecen á cada comisión, los
Para favorepft» *1 I ®*®®® de Habana que la insurrección se!irepresentación de los mismos.
^ntajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40 - 3  -  3.75 -4,50 -  5,15 
--6,25—7—9-10,90-12,90 y 19,76 en 
•delante hasta 50 Ptas.
_  Baaajpantlgg «u ealldadiw.iAiauhiiij.-U’MnMiassiBaaMaBaMaiiHHipeyendo este anunciô
se obtiene beneficio
Nin'jipna casa de Milaga goza del crédito 
•ostemido siempre por esta en aguardien- 
lea- anisados, dulces y secos.
, El ^iple Anís Gómei Oeatinoes donu cvjza absoluta.
muy antiguo 
y Yunquera, 
y los vende á pré-
; Bsta oasa fabrica desde 
Aguardientes, estilo Rute 
Bom, Coñac y Ginebra y loi 
sioB[baratf8imos¿
También gozan de buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximónez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de los Montes dt 
Hilaga.
No se Race mención del Valdepeñas Oes 
tino fi 0*25 céntimos la botella de3(4 de li* 
tro, verdaderainente solicitado y preferido 
por todos los consumidores, pues nadie 
^^Jor que eUos conocen sus interelei.
- *̂’ ara evitar posibles confusiones
)stino, es Toppijos núm. 35
DONDE ESTA LA BOMBA
_  • « I correspondientes á la sociedad de mineros
i dieron opiniones favorables á la actitud de 
^  01 f los obreros, tratando de jastiflcarla.
r* «  «  Agosto lyub. I Terminada la conferencia, á las doce y
ue »a n  m eonstláa r media, el señor Aivarado se retiró á des-
El señor López Domínguez ha conferen- ¡ cansar, 
ciado extensamente con el gobernadori | —Llamados por el ministro] fueron ano-
, \TRASPASO
de un establecimiento en el mejor sitio de 
la pobla^óny con instalación completa, es- 
•aparate y buena trastienda, todo comple 
lamente nnevo.
En esta Administración informarán.
I En cuanto al aumento de salarió y horas 
Los rebeldes reciben constantemente re- : extraordinarias de jornada, dice qué eífta 
fuerzOB, y en especial Rontán Montero, que mina abona un plus, según la índole dol 
opera en Santa Cruz, y Eduardo Guzmá',' trabajo, todo lo cual es objeto de un con­
que capitanea los insurrectos de Santa, trato especialísimo entre ambas partes., ______ ________ _ v.» «««-
 ̂ , i “ AIjmsóo visitó el Curios V, y cuando! —Asegúrase que el mínlsTro de Marina '̂che ri 'iwbiernamüUMT̂ ^̂ ^̂
Créese que Quintín Banderas se ha eica-* volvía á tierra fondeó en el puerto el cruce- conlinuaiá en Bilbao hasta solucionar la clalístas Merodio, Carretero, Cerero y Ma- 
P««o* I ro Princesa de Asíttrias, que regresaba de, huelga. jera. ^
Se atribuye la responsabilidad de esta I acompañar al Gtraído. 5 | —El general Zippino ha desistido de "| También asistió al acto Valenzuela.
revolución al vicepresidente Méndez Capo-I Todas las autoridades soban avistAdo^marebará Bilbao, como proyectaba. I El señor Aivarado propuso las sigílenles 
la capital álos piime-f con el ministro de Marina para tratar M ¡  -L o s  litógrafos han acordado dedarar-fbases de arreglo: despidô d̂el obrero Bspín,
108 ddtlOydG1168« IftlTOglOdOla huolffft» fso onhuolsftc AATnAiffltt *1 Tnsi(4rr.4A
Sábese que Méndez ha llegado áCárde-| Dice Aivarado que las circanstanci8s| le! Algunos, que no eslán asociados, negá-’ de «formas sociales, y concesión por parte 
M donde tiene una hacienda, haciéndose obligaron á aprobar la declaración de gue- ’ronse á secundar el movimiento. ’ * Idí los pT oíísT ík^^ ^
allí guardar por 50 soldados. ira, merced al cual quedó restableció la.| El gobernador ha detenido á los elemen- mentó de jornal v o r Z Z u T ¡z t s 7 o r ¿
Los insurrectos atacaron aye» un trenl paz material; que habló con los patronos, i toa excitadores para que los tipógrafos se ̂ n̂aiias
A.OB.e..(md.aeh.teT.ldoa««troido.fpKo7BOt,Mri|éB, y » i  l^^clM o^°^él°lM
h,bllitódo.lo.p .B i« .n M 7B i.ho.. I SBlieBlMpatiOBO. qaelB . » p .,B l.p « .|  L o .a i i .q a e . . ...iS q u ed lth » . M uBioJÉ'rartli*
—El Gobierno ha concedido un socorro Iblación, por efecto de los inmensos perjui-lner, no habrá oficinas  ̂ I v  « « . ‘««i/. - 1  ̂ i. _ _ _ _ _ _
de cuatrq millones. | dos que la huelga ocasiona al movimiento, | Serán encargados lósmigueletes de ore-f de U n í da v i í S  I P®®̂ ®do por la extensión de la huelga.
-L a  Dirección de Obras púbUcas ha vo-l y esto les da fuerza para resistir. /hibir la entrada. ueprc-|tte jornada y supresión délas tarea,® hizo |  ^,Zm,
tado cien mil piastras. j Cree también el ministro que entre las S -Hoy recibirá el rey al fnresente oueloii a _  _
patronos.
Los socialistas formularon j?raves de­
nuncias y pidieron que se admitiera al 
obrero despedido, respondiendo A;lvarad» 
que juzgaba fácil conseguirlo.
Antes de dar por concluida la conferen­
cia prometieron los ediles avistarse can 
comisión de huelga.
El ministro anunció que hoy marchará £ 
San Sebastián y que desea dejar arreglado 
el conflicto. '
Créese que la huelga tiende á una próxí-̂  
ma solución.
El director del ferrocarril de Castro Ur­
díales á Traslavifia dispuso la suspensión 
de trenes por temor á que los huelguista» 
destruyan la vía en la zona deBUbao á aqu^ 
primer punto, en cuyo recorrido preseniam' 
mayor gravedad las estaciones y líneas dá 
Jaramillo, Aranguren, Sadqpe, Sopuerta, 
el Hoyo y Las Muñecas, donde la población 
minera eatá más condenaadas.
—Trezcientos huelguistas hicieron pa­
rar las obras del puerto de Castro Urdíales.
En los trabsjos de la descarga de mineral 
cerca de Masque?, en la zona de Castro Ur­
díales, huelgan 2.000 obreros.
En el tren 220, último que salió, mar­
charon 144 soldados, 2 jefes y 14 oficiales.
Las impresiones de última hora son las 
de que el conflicto camina á la solución.
AI anochecer reunióse la directiva de la 
sociedad de tipógrafos, acordando conti­
nuar la ¿íjelga, por lo que tampoco habrá 
hoy peiiódiéoi;*.
Les direelorA? de éstos se reunieron pa­
ra trataí\del
A las seis de la í^ de el gobernador mili­
tar recibió á mi, formada por los
presidentes y muchos del Hospi­
tal y íSas» de MiaericprdíaV .®ayiís centros 
benéficos són dueños de la pk ẑa 4 e toros.
La comisión q'ffe iba presidid^ i^  r el al­
calde indicó al gobernador la cOnveÁiencia 
de que se autoricen ías corridas de k ‘‘ros, 
toda vez que el producto dé las mismas '' ®* 
para los mencionados centros y constit%ve 
la base de su sostenimiento.
£t gobernador dióies cuenta de sus im­
presiones optimistas, manifestando qne ha 
ble expedido órdenes severas á b\}s jefes de. 
las fuerzas.
Añadió que no podía autorizar las corri­
das ni la continuación de los festelos, hasta 
ver lo que ocurre esta noche y mañana en 
las primeras horas, siéndole imposible  ̂
pues, contestarles categóricamente hasta 
mafiana ó las diez de la misma.
La comisión se reunirá á las doce para 
conocer la contestación definitiva.
Vaienzuela y el alcalde han visitádO al 
guardia Gumersindo García, que se halla 
mejoradisimo y quería abandonar el Hos­
pital.
Los visitantes impidiéronlo.
El aspecto inteñor revela tranquilidad. 
El estado actual de la cuestión ha em'
presente que los patronos no accedían, 
comandante y | Manifestó por último que estas proposí-'—Se están construyendo abrigos paral peticiones de los obreros hay algunas muy foficiales del GmerafBfl««fld«nn . - -
que se guarezcaq los emigrantes que contí-lrazonables. Don AlfonsríTsitarTdichrbuanA hA, aceptadas por q’ue ¿ona
unamente llegan. . _ _ f -E l  ministro de Marina marchó á Sanlpor la tarde.̂ ^̂
4 !pbbI .A ,L .  á P o . t . X í h r , l S S * l ! “
—Desde las provincias del Norte, que no| Sebastián, 
h^n sufrido con el terremoto, envían vlve-l Má® d e  San S ebeetlA n
res y dinero. | Una comisión de la Diputación pasó á Punta renas ortsmouthlemuleó 63
Pj«?ipotóncU-|b(»dD del m .aiaa  pMB_eaB.pUm.BU, 4 lo . ¡4 e .u e . d .l to p o ,.! .  ,  d e í K u  . ¿ í e d i
rio de Chile en España ha perdido cuarentaf reyes, regresando con López bomínguez”y|l)anto á San SeSátián soirtardó” dosíiías t»b»jaiiores.0111101168#  ̂ aIa w----- a**[ el ministro de Estado. |y medio. Sefiieitóse que durante el verano se reba­jaran las horas de labor, contestando Alva-
•I.A AIe£:@RtA
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
Q,̂ "0 ración.
>8 selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejan '̂ ®̂ Moreno de Lacena, se expenden 
en La*i 18, Casas Quemadas, 18.
^  ̂ .na aa  ̂ Oí̂ jotos artísticos de ei©ctro-Dlata-«1̂Compm de ^Ihajae antígttaa, bnUantea, eaiperaldae, oro y  plata..L,a — ^ one m&a %
DOSi KÚI6I6H1S blASIAB ap*p-6gw « ■Man Viernes S4 de Agosto de 1906
I I  m a f a - c a l e n t t i i 'A S
ISI&aoos fe t o lc ld a s
a l s a ló l  d e  G on zálea
Xios'irtédjcos lo recetan y el público lo 
|>roclama conio.^ medicamento más eñcaz 
y  poderoso contra las-CALENTURAS y to­
da clase de fielnes infecciosas. Ninguna 
'^• ĵaratáówes de efecto más rápido y se-jipTO.
Preciede te-caja Ŝ pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
vero 2 esquina á Puerta.Nueva.—Málaga.
Payirn̂ Etos Higiéaioos
a  DE ■
Mesáicos füdráuümt
DIBUJOS ABT'rSTICOS
i p r t o i q í s ; ¿ c o m 6 m i o ^
1
isiÉ m  T m .
CSaetékP, 5 . - M A I ^ a A
IfCsetes do relieve da varíes 
para sócalos y decorados.
4  M «dallsts d® Ojp&
R6#oras,—Ijsodopos desmontablí .̂ 
—T»|>í©roa y oisso de epmpíí* 
da oemoato.
pie la e&M^
ét ÓW ^ e^ ^ tos de esta, 
ra ^ y  m üernt cert^ v̂selei.
.A .o i-.A .i3 ja .a ic ;3 íT
, „  Sr. D, José CÍQtoia.
Mi muy estimado amigo: Eñ el periódico 
de sa ilustrada dirección, correspondiente 
«1 día de hoy, edición de la mañana, se dice 
que yo no usé de la palabra en las Oanvér- 
90* pedagógicas, porque cataba indispuesto.
No es cierto; gozo, afoílunadamente, de 
znny buena salud.
Las causas que he tenido para callar, co­
mo no interesan ai público, me las resoivo.
En este principio de siglo, en que abun­
dan los snperhonibres, |;Í06 superoradoree 
y hasta los saperpoeta», los hombres del 
siglo pasado deben expedirse la absoluta, 
7 siléncio.
Por este motivo, plausible siempre, yo 
me expido la mía, con gran beneplácito de 
los que me estiman y sin pérdida para na­
die.
Los que hemos oido á Figuéras, á Pi, á 
Castelar, á Moret, á Gristino Miarlos, á Cá­
novas del Castillo, á Manterola, á SUvela, 
debemos convencernoB de que eran unos 
oradoréuelos, porque jcómo difiere la elo­
cuencia de aquéllos comparada con la noví- 
aimal
Queda siempre á sus órdenes quien sabe 
usted quef mucho le aprecia y se reitera su 
afectísimo amigo s, s, q. b. s. m.,
Antonio Sánch,e3 Salbi.
Málaga 24 de Agosto de 1906.
Noticias locales
T « r » « i ig i í ,—El diá 9 de Noviembre 
tendrá lugar en la Junta de obras del Puer­
to la enagenación de dos parcelas de te 
irenosituadas en las proximidades délos 
ganados al mar con la construcción del 
Muelle de Heredia.
Pv«Bldoillte.-r8e encuentra en Mála­
ga el msiquéa do Dí’Iít, presidente de la 
Cámara Agrícola de Granada.
N uB Toe BoeloB.—Han sido presen­
tados como socios del Círculo Mercantil, 
don Miguel Egea y don Máximo Entrada 
Delgado.
T o m a  d o  d lelioB .—El domingo úl­
timo tuvo lugar en la parroquia de Santia­
go la toma de dichos de la simpática se- 
fiorita María González Salazar con el joven 
dor. Francisco Gómez Rojas.
La boda se efectuará en breve. 
Ig lntovvoxLtor.—Ha marchado á Yíto-
aíá el Interventor de Hacienda de aquella
provincia, jefa del Rsgi¿tro Fiscal 'Tae haí?*^*®’ ^̂ ®‘  *áidn en é«t¿. «eficv á J  Antonio ôx9> con BU corespondiente cadena._
d o  ■o o o m o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados:
Joíé Fernández Sánchez, de uüa herida 
en el vértice de la cabeza, por pedrada.
Mannel Rniz Berna!, de una herida en el 
antebrazo derecho, por accidente del tra­
bajo.
Fernando Guzmán, de nna herida en la 
frente, por caída.
En la del distrito de la Alameda:
Joaquín de la Rosa García, de una con­
tusión en el antebrazo izquierdo, recibida 
en riña.
Mennel Rodiígnez Fernández, de una he­
rida en la frente, casual.
En la del distrito de la Merced:
Ramón Maesa Gómez, de una herida en 
la región temporal izquierda, por caída.
Francisco Montiel Garda, de una ĥerida 
en la cabesa.
£ l  r ie g o .—Esta es la tercera: vdz que 
nos ocnpamos de la falta de riego de la ca­
lle del Hospital civil, vía tan necesitada del 
agua, por ei mucho polvo y el mucho trán­
sito, que de no ponerse remedio tendrán 
que emigrar áquellóB vecinos.
Y de que el municipio comprende que 
allí hace falta riego no cabe duda, pues tu­
vo buen cuidado de ordenerlo cuando el 
doctor Bejarano faé á visitar el Hopital.
Hay cosas que si no despertaran justa 
indignación, moverían á risa y la de qce 
nos ocupamos es, una de ellas.
DaBoneaJomdoB.-^Esta madrugada 
han sido desencajonados los seis toros de 
Albarrán que el domingo deben lidiar Ma­
nolete, Belampagúito y Jagueta.
Ei ganado es bastante grande y de bue­
na lámina.
D. M igtia i d «  ÜQt&mnno.—En el
tren de las doce y cuarenta salió hoy para 
Ronda el ilustre rector de la Universidad 
de Sálamánca don Miguel de Unamuno.
A despedir al gran ñlóSpío aetidieton á lá 
estación don Antonio Fernández y Gsrcis, 
don Laureano Talávéra, don Francisco Sán­
chez Sánchez, inspector de primera ense­
ñanza dé nata provincia ̂  don Salvador 3a- 
llestéros, don Manuel Enriqnez Jarabe, don 
Alberto y'don Gustavo Jiménez Fiaud, don 
José Fernández, don José Urbano, don'Ra- 
fael y don Fernando Darán Pulis, don Juan 
Zabndio, don Ricardo León y Román y don 
Fernando del Rio.
Don Pedro Goinez Chaix, don Salvador 
González Anayf, don Ricardo y don Fran­
cisco Ornets, don Diego Salcedo Darán, 
don Juan Luis Peralta Bandeen, D. Garlos 
Yories Beleñs, don Joté del Río de la Ban­
dera, inspector de pfiméra enseñanza de 
Córdoba, don Antonio García y Alvarez de 
Miranda, don Eduardo R. España, don Ma­
nuel García Moren te, don Eduardo Gante, 
don Manuel Díaz Sañguíaetii y Otros.
Al partir el tren fué saludado el sabio ca­
tedrático con una prolongada salva de 
aplausos.
Da Ronda narchará el señor Unamnno á 
Córdoba.
Enviarnos nuestra entusiasta salutación 
de despedida al insigne ¿ombre de ciencia. 
A eo ld i«n t«n  d « l  tra b a jo .—Lo han
snfiido últimamente los obreros de los Al­
tos Hornos, Celedonio Jiménez Rniz, Anto­
nio Campanero, Manuel,Marín Otero y Sal­
vador Fernández Rosa.
R iña .—En el Parque riñeron esta tarde 
Gerónimo Magariño Chico y Francisco Iñi­
go, inñ ideado el primero al segundo, con 
arma blanca, una herida en la mano dere­
cha y otra en el brazo izquierdo.
El lesionado fué asistido conveniente­
mente en la casa de socorro de la calle Al- 
cazabilla, pasando luego á su domicilio.
El agresor quedó detenido.
vlsJw.-^En el expreso de ayer mar­
chó á Tolox el letrado don Angel García 
Reguera, acompañado de su esposa.
Dos&rmela.—José María Moreno ba 
presentado en la jefatura de vigilancia una 
denuncia por insulto contra la encargada 
da la casa núm, 32 de la caile de Santa Ana.
R eteñ id® . — Por sostener reyerta, 
han sido detenidos esta tarde Francisco 
Hidalgo Pavón y Manuel Santiago Rodri- 
guez.
T e m p M n illo e m p io s i.—Elniño de 
ocho años Francisco Nuñez López sustrajo 
estA mañana déla donde sirve su
■ se­
de cebada que tenia embargada por el Agen-1 sido aprobado el reparto del impuesto de 
te ejecutivo de aquel Ayuntamiento. consumos del año actual de Bmaoján.
H a rto .—Del cortijo del Tardón, encla­
vado en terreno de Antequera, han hurtado 
un potro propiedad de Juan Cano Alba.
P o r  d e a o b e d ie n to .—Por desobede­
cer al alcalde de Gaaiilas de Albaida, José 
Navas García («) Sagasta, ingresando eii 
la cárcel á disposición de la mencionada 
autoridad.
R oolóm a idos .—En Campanillas han
Hoy ha tomado posesión del cargo de 
oficial de segunda clase de la Tesorería, 
don Enrique Franquelo, aspirante de pri­
mera clase á oficial qué era de la Admi­
nistración de esta provincia.
’ El Director general de la Deuda y clases 
pasivas ha ordenado al señor loterventor 
de Hacienda,'que sea-baja definitiva como
sido p/esoB, Luis Sánchez Montílla y Miguel ípenaionista por defunción, don Juan Aran- 
Suarez Cañete; en Benamargosa, Manuel;«a Izouierdo 
Píre. Pém; en Benamocann, Mode.to! ’
García Albanéí, y en Alhaurín el Grande, 
Antonio García Burgos, reclamados por di­
ferentes autoridades déla provincia.
InaaltoÉ  y  « m * » » » * » .—En Cuevas 
del Becerro detuvo la guardia ■ ivii é Pían- 
cisco Ortega Peiojo, por insultos y amena­
zas á sus convecinos Francisco Niebla Sán­
chez y Francisco Gil Martinez.
Carballorlsfl.—El vecino de Setenil, 
Juan Aguilera Zamudio, denunció á la fuer­
za pública de La Quinta, que de una huerta 
que labra en terrero del Cortijo de Calle, 
término de Antequera, habíanle hartado 
una jumenta y una yegua.
A utopaa  da h a r to .—En Guaro filé- 
ron detenidos ; Sebastián Luque Lsg»oa, 
Antonio Moreno Bicdma y José Campos 
Garabante, por resultar autores del hurto 
de naranja verificado en Febrero último en 
upa finca de su convecino, Antonio Tineo 
AgÜerSí
T raa  Iiaeon d los.—En el monte pi­
nar denominado Aquilino, énclavado en tér­
mino de Jubrique, declaróse un violento 
iñcendlo qué en poco tiémpo adquirió gran- 
dés proporcionés, propagándose á Sierra 
Bermeja, de los propios de la mencionada 
villa de Jubrique.
La guardia civil, auxiliada de 40 opera­
rios de lá Sociedad Unión Resinera Espa­
ñola y el capataz de la misma, don Juan 
Martínez, consiguieron extinguir el incen­
dio después de 29 horas de trabajo.
Los dafios causados en el monte Aquili 
no, propiedad de doña Antonia Rojas Ron­
da, consisten en haberse quemado 133 hec­
táreas de terreno y 800 pinos, flameándose 
5.000, más la reprodución de monte bajo, 
calculándose el valor de todo en unas 3.000 
pesetas.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
en Sierra Bermeja, ascienden á 300 pesetas 
aproximadamente.
—Otro incendio tuvo lugar en la dehe­
sa Gucadéros de ibs propios de Montéjaque, 
habiendo causado perdidas por valor de 
125pe8etás.
—También ocurrió otro siniestro de 
igual índole eb el monte pinar delospror 
píos de Canillas de Albaidas, quedando 
extingnido siete horas después.
Se quemarpu unos 200 pinos, resaltando 
flameados l.OOO aproximadamente.
Los tres incendios parece que han sido 
casuales,
Él lügeniero Jefe del cuerpo de montes 
de esta provincia interesa del señor Dele­
gado sean devueltos á don José Parejo 
Bueno, en nombre de don Antonio Martí­
nez Pininos, los depósitos de 2.000, 392, 
900, 12,8 y 780 pesetas que constituyó pa­
ta réspónder,á maltas impuestas por falta 
cometidas en el monte denominado «Ei Du- 
gal*, término de Casares.
El alcalde de Faráján comunica al señor 
Delegado haber sido nombrado agente apo­
derado del Ayuntamiento de esta capital 
don Enrique Pérez Hurtado.
f M A D E i t A ® ' ,
d ^ p tn o  ^plKorte.deJgiiuíó:
T y A m é r ica ^
.  .̂ IPATEircONSTRUOCiPN Y
G O fLE T O S Ü B T ID D E IlílC llS JA B L O IlE 'S n iB L I
,, _ _  A FlBjpOA J)E ASEEBá̂  _  
jvENTAS AL*P0AMAY0RŶ AÍENÓR
;¿obrinos de J, Herrera Fajardo^"
CASTELAR, 5.-MALAQA
m .
MURO Y Sa ENZ
A udiencia
D e  I n s t r u c c i ó n  p ú b i ie a
La Escuela púbiiea elemental de niñas de 
Ronda, dotada con 1.650 pesetas de sueldo 
anual, hállase vacante por haber cesado la 
la maestra propietaria que la venía desem­
peñando, doña Antonia Domioguez Raíz, 
cuya profesora ha obtenido la de Haelva en 
virtud de ccncurso de traslado de 1905.
D e  M a p i n a
El juez instructor de ésta Comandancia
•ido en ésta, señor don Antonio Chaves.
V l»Jo if© «.-E a  los hoWiés de la capi- 
itl se hospedaron ayer ioa siguientes via- 
jéros:
Don Domingo Puya, D. Julián Altamira- 
BO, D. Antonio Washono, D. Ignacio F. 
|Ojeda, D. Rafael Portillo, D. Eduardo Pro- 
idenes, D, José Gómez, D. Juan Gómez, don 
José Béllian, D. Antonio Rueda, D. Fran- 
«isco Alarcón, D. Rafael Gómez, D. Lucas 
de la Rubia, Mr, Deausap, D. Serapio Pé­
rez y familia.
Boda^—Anoche contrajo matrimonio la 
séfloriits, Luisa Gutiérrez Delicado con don 
José Catalá de Lara, particular amigo 
Auestro,
Sabastai fún abrai.-P or término de 
veinte días el juzgado de primera instancia 
fie la Meirced saca á pública subasta un 
panteón con noventa nichos y un osario 
perteneciente ála Hermandad de Nuestra 
Señora del Csrmen.
P á tlo lón .—Los seílĵ res Jiménez y La- 
mothe han soUciUdó del Gobierno se les 
wnceda lá libre Admisión del tártaro en 
tonto al fin de dar mayor impulso á su fá­
brica de productos tártricos que en su má- 
yoría exportan al extrangero.
Dicha petición fúndanla los señoreis Ji­
ménez y Lamothe en el éjemplo que nos da 
Francia, D̂ alia y otros paises, donde 
importa Pj)remente dicho producto.
La madre del chico, Cecilia Lópezilo con 
dujo á la prevención de la Aduana, donde
interesadla busca y captura de Miguel Agui- 
lar Jiménez (a) Guachi, al que instruye 
causa por hurto,' y á José Ghornichán San­
martín, prófugo de la Armada.
— Hoy almedio día ha llegado á nuestro 
puerto la fragata de guerra alemana Char- 
lotte.
Dicho buque desplaza 3,500 toneladas, lo 
tripulan 482 hombres y procede de Yigo.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c ie n d a
For diversos conceptos han ingresado hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 16.554 00 
pesetas.
Tire» Jálelos ,
E i nuestro palacio de Justicia se han ce- 
lebndo hoy tres juicios ante los tribunales 
de Derecho.
Fraicisco Yuste García ocupó el bahqui- 
llb ¿e te sala primera, para responder de 
nn delÁo de allanamiento de morada,en cas­
tigo del cual le pidió el représentante de la 
ley cuatro meses y un día dé arresto mayor.
El indicado mueble de la sala segunda, 
péuparónlo José Sánchez Delgado y Jusn 
Mañoz Romero, empapelado aquél: per el 
delito de lesiones, y éste por ei de insultos 
á un agente nocturno de 1a autoridad.
Dos meses y un día de arresto fué la pe­
na que pidió el ministerio público para ca­
da uno de ios procesados.
Los tres' juicios quedaron concluéos para 
sentencia.
CItAeiones -
El juex de la Alameda cita á Juan BOr- 
drigúez, Antonio de 1a Cruz, María Rhiz 
Navas, /bsé Aguado Liheres y Salvador 
Campos Robles.
FA brlesm toa d «  A le o b o l  V in le o
Yenden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 07** á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95** á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Secó añejo de 1902 con i7** á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
m A M ‘nTT?\r alquilan pisos mo- 
demos calle Somera 3 
y 5 conmistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada,por motor eléctrico.
B a o r lto v lo : A la m ed a , 21
Enfermedades de la mi\triz
Cóneulta gratuita á cargo de OcañiV Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-GíneciHogo, 
procedente del Instituto del Dr. RuhiO’. 
Horas dv*̂ 9 á 11.
Pi&za dfl i\̂ s Moros. 16. pral. izquienU.
CORRIDA
Yisitar en la Caleta la venta del Yerno d© 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas..
Servicio á 1a carta.-^Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos mérende- 
rOB con vistas al mar.
:  ■■'•*5 M j m E R A S s  ''” o - %  
«B K Moro mts-Kionñ
Bjfinfdoiiio: Alameda Prmeipdí, núm. is| 
is^OTtadmres de maderas dM Nénl©^ 
Iteropa, ée América y'dd país.
CjFRaica de ssmraT aaTTS Riftrtw
|^tette.(«atoa’Cteasrteiési), O
Despacbo de Paja j  Cereales
Comisiones y  Representaciones. 
—V enta  al detall.—Garantizando 
peso y  medida.—Máquina tritura­
dora para toda clase de semillas.—  
Servicio á  dom icilio. — Plaza de 
A rrióla, 14.—Málaga. •
I k3SI Extremeños
F é d b p o  F e R n á n d e a s
N U B V A ,S 4
Sslchiébón de Yich calar nn kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno. I
Jamones por piezas de Ronda y gallegos i 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-  ̂
setas kilo. i
Salchichón malagneño elaborado en la 
llevando 3 kilos
kFABBIGt DE SELbOS DE CáUCHOUC
y  Titllea^ fie grabadar 
Los sellos más baratos de Espafia son 
loaf que se fabrican en esta Gasa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y pó  ̂ee un gran surtido de aparatos para 
todas c.teses de sellos.
José de Liomodevilla.—Nueva, 55.—Málaga
C e r v e c e r í a  d e  l a  I s la
rAT.T.H iJOHENO MONROY 4
proxirm  ̂ fliofeZ Alhanibra 
Especialidad év'̂  refrescos gaseosos do 
todas clases de de las acreditadascasa un kilo 5 pesetas y ue uo a xuos i  ̂¿g íntimos, Oa
á 4.75 ptas. k U o ......................  _ | de moka á 16 cóntímo.^ Aguardientes legí-
Chorizos do Candelario á 2.60 ptas. do-? timos de Rute, de Kepv’Uo á 10 céntimos,
cena. i
Chorizos de Ronda en manteca un kilo! 
4.50 ptas.
Gsjfts de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas: 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucarsal. 
Servicio á domicilio.
iísiis É Yiiifis Oorrsíís
m sp A g  m m  dei fijerto
Se ha dictado providencia de apremio 
contra Juan Pareja Alvarez, Antonio Sán­
chez González y Cipriano Porches Millet, 
los cnales no han satisfecho aun tes multas
1̂  vapor IransatISntioo francés
'  A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Agosto para Rio Janeiro 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S  '.
saldrá el 10 de Septiembre para Rió Janei­
ro, Santps, Montevideo y Buenos Aires.
IKivasior'traaees
asldri el 5 de Septiembre para M@Mla,M8<
cortado Óogna marca Pov.^o^Domecq. Vj- 
nos do RíojSs—Manzánillss de todas msr- 
cas.—Ginebras, Holandesa é, Inglesa, Cer­
vezas dei País y Extrangerasí y Refrescos 
de horchatas helados, todos I©s servidos á 
domicilio., José de Sosa Villali^n.—Málaga. 
VlBlt&ff mmtm E sitab leelru lan to  
y  O0 c o n  v n c egélaí
O a f é  3T  ; ] B e a t a < a x x a < 2 i t
DA DOBA
JO S É  MARQUESE CAU 25
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Onbierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la farde.—De tres pesetas en adelánte á 
todas horas.-^A diario, Macarrones ála 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas eonosidas y 
primitivo solera de Montílla..
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas clases.
S o p v lo lo  fi dan&lelllo 
Entrada poroaUede San Tolmo (Patio 
de la Parra.)
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Esta Casa ofrece gran surtido en 
todos los’ artículos de Estación.
Extenúas colecciones en Batistas, 
Muselinas,. Gasas negras, blancas y 
colores; CÓ.^os, Blusas bordadas 
batistas y se da ó infinidad de artieur 
los última no YOdad para Señora. ,
Especialidao! .en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, gk*ámdes colecciones en 
chalecos fantasía^’ y driles para caba* 
lloros.
SECCION DE ¿.SASTRERIA 
Con gran esmero' s® confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á precios muy eeonómycos.
Tienda Francesa
C a m is e p ía  y S a s  tp ep ía
de Carlos Brun en liq.
Plazsi d® la  A lb ó n d ig a , i  2  a l 2 8
Novedades par» señoras, en lanák*>, sedas 
y algodón. Renglón especial en gAneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistAkb pa- 
namás y cañamazos, artícúlos de puntos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisétas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.—Lanas y 
géneros negros de acreditadas íábricás, Afi­
les superiores de Palma.
Confección esmerada.
Depósito de toballas, sábáQás y háñádo- 
ri's. Mantas de viaje.
Conviene visitar esta Casa
T a l l e r e s  f o t o g r á f i c o s
M .  R E Y
Plaza Constitución 42 y Comedias lá al 18
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimlontos conocidos. Platinos, bio- 
umros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa adev'nás de los procedimientos 
y tamaños asaalé.s, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (novedad) y; retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­





,m .« l  Í«.pecto.degu.rfl.confM.6h.bM po.coati.b.nao de t .b «o  faéionle.
hurtado el reloj que vendió á otro chico.
Practicadasl&lganas gestiones la policía 
recuperó el objeto sustraído, devolviéndolo 
á su dueño don Jo:rqoin Cortés.
El angjiliti ha sido puesto á disposición 
del j uez correspondiente.
impnestas.
Por la Administración de Hacienda ha
DIBIOIDO POR
R . J o s é  3 a« i&si y  Alvap®a
en la cálle Sta. Lucia, núm. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa- 
mours, Qrán, Oc^e y.Mar!iiéÍla, son tra9bor>< [ratos correctores de la malposición de los 
do pára Tunos, Paiermo, Oonstántinopla, dientes, trabé jos en oro, caucho, porcelana, 
Odeááa, Alojaadrla y para todoa loa puertos ̂  etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
do‘Argelia. ' I oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene-
Péraeargs y pasago dirIgIrBf á sú «onslg- « 1 P »» ®̂ har el dolor en las intervenéio- 
aatario D. Pedro Gómez Ohaix. callo do Jo- ‘ ñ®» quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
siela Ugarte Barrientos, 26, MALAGA. f pecialidad del dentista.
MARQUES DE LABIOS, 8 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y 
ÜO cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
m ecios sumambnte desconocidos.
 ̂ Chocolate con tostada 45 céntimos.
^&íé de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
á 2Ú cts. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral dé: la acreditada marca Cruz del Campo, 
de SeWia 15 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y  Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cb  •
Depósita- de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayov y menor.
Despacho á todas horas.
3, MARik'UES DE LABIOS, 3
José I^^pellitieFl
M ÉDICOS (CIRUJANO
Especialista en eattomedades de la ma­
triz, partos, garganta,' Yenéreo, iiflHs y es­
tómago.—Oonsulta de 13 & 2.
MOLINA LAKIOS, 6 
Honorafíos oonvehifionalés.
Desde 1.” de Julio eonsnlni eni los bafiós 
de Apolo y La EstreL'a.
Csja Muiaieipal
Operaciones efectuadas por la misma el
día 23:
mGRESÓB . Pesetas IS LA S E teíT A  LieÓN LA SEÜÍORITA LISÓN 19
do, bi Asiio de los Angeles*
iLn C llm a to ló g ie a —Anoche celebró 
sesión la Climatológica, ocupándose de va­
rios asuntos de orden interior,
D e fa n e ló n .—Ha fallecido la señora 
doña Josefa Gómez y Vega de Brotons.
El eepeiio de su cadáver tendrá lugar es­
ta tarde.
► Damos el pésame ála familia.
U q a ld n o ló n .—Los señores qué ten­
gan cuentas p6ndieri.te8 con la Junta de 
Festejos, deben liquidarlas ála mayor bre­
vedad.
T e a tro  I.ar/a.—El propietario de di­
cho coliseo nuestro, particular amigo don 
Antonio Pérez, r̂ os manifiesta no ser 
cierto que la coxripafiía acrobática que di 
rige don Juan Fessi vuelva á dicho circo 
con la compañía reformada, por lo que el 
referido teatro se encuentra á disposición 
de tes empresas que lo quieran arrendar.
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño 1a 
séilora dofia Victoria Martínez, esposa de 
nuestro amigo don José González Capa- 
lino.
Reciban los padres nuestro parabién.
R o a ta b lo o ld a .—Se encuentra resta­
blecida 1a niña Remedios Navarro, hija de 
nuestro particular amigo don Bernardo Na­
varro Mava jas.
Nos aiegvamos.
üxistenoiá antefior . . . 7 918,58
CementeziOB. . . • • • . 220,00
Mátáúexo,. . • • • • 483,48
Asua. . . . . . . . 8.224,00
i Tói&i. . . . . • ’ 16.846,06
i PAGOS
Empiesa gas. . . . .  .
CiéditOB d̂B Í905. . . . .
• 5.000,00
392,04
Antonio Caro (ósbexet) . . 93,33
Gastos entiexro de nn bombero. 236,00
Camilleros.. . . . . . . 20,00
Premio recaudación aibitiio de
1 agua. . . . .  . . • • 411,20
i  Total. . . . , 6.152.67
1 ^steneiá para el 24. . . • 10.693,49
16.846,06Igual á. .
4 qué ascienden los ingresos 
El Depositario municipal,
V.* B.* Ei Alcalde, Edu^i^^ fórres RogSdn,
de Messa.
la .povimda
SabaatftO—El 20 de Septiembre'se ce­
lebrará en las casas consiatnriales deAlhaú- 
rín de la Torre, Alfaanrín el Grande, Alora, 
Alozaina, Casares, Goín, Gómpeta, Ectepo- 
aa, Genalguacil, Ignaleja, ístán, Jubrique, 
Mijas, Monda, NerJ», Ojén y Parauta la su­
basta de los lotes de esparto procedentes 
de los montes declarados de utilidad públi­
ca, enclavados en dichos términos.
P irsttupaeato.—En la alcaidía dal 
Borge se halla de manifiesto el preBatiuer- 
to municipal para 1907.
Sastraeofión , -^Los vednos de Mocli- 
Dfjo, Juan Martin Gutitorez, Pedro Martin 
Barranquero, José Gutiérrez Mar;in y An­
tonio Martin Gómez han sido denunciados 
ai Juzgado municipál por sustraer varias 
piezas mecánicas, de un molino de aceite, 
propiedad de Ju iu España Espafia y Juan 
Martín Roca.
Q asb iuu itam len tod®  «m b a rg o .
—En el Burgo fué preso Juan Cherino Ma- 
laver por retirar de una ei?, d®>te cantidad
Y yo lo ho completado^ añadiéndole este: «El que ha pa­
gado pagará.» >
Es decir, que el señor Julio Meram*.
—Julio MeraUi.. ¿Es ese sü nombre?
—Su nombre, sí, mi hermosa Sofía;., y sí deseas saber 
Su estado civil* estoy dispuesto á complaCettCj
—Así es que el señor Julio Jderanj dentro dé póCó* ñóá 
dará una heímosa granja éñ Normandía, sin que me atre­
va á asegurar quién de él ó nosotros sera más rico, puesto 
que ya no tiene secretos para mí.
— «Ouien ha pagado seguirá ̂ pagando» —dijo el gran tu­
nante frotájQdose las manos lleno de satisfacción.—Por 
otra parte, todo trabajo merece recompensa, y ese hombre 
me ha dado mucho. No eiá muy fácil seguirle; era muy 
desconfiado y empleaba grandes tretas para despistar al 
que hubiera querido seguirle y averiguar por este medio 
quién era.
Varias veces se me ha escapado. Al salir de aquí, jamás 
iba á su casa*
Lo Veía desaparecer en la puerta de una casa, ya en un 
barrio ya en otro, aconteciendo siempre que la tal casa 
tenía salida á otra calle y otras veces se metía • en un pasa­
je  desapareciendo com o un meteoro.
Por último, cansado de estas ¡peregrinaciones inútiles, 
me dirisji por otra pista.
Tuve una idea luminosay tan sencilla que parece men­
tira no pensase en ella desde el primer momento: pero 
más vale tarde que nunca.
—¿Qué idea?
— Sabía por él que la señora se llamaba de Gezac. E le - , 
na de Gezac, y que había venido de Pondichery á París 
para tratar de hacer zalamerías á un tío viejo y rico que 
se llamaba Saint* Garrottl.
—Eso es al menos lo que ella me había dicho y lo qne 
me acaba de repetir hace un momento.
— ¡Y decía la verdad!
—Es decir, que si cóm o nosotros suponíamos se trata­
ba de una herencia, tomando informes de este Saint-Ga- 
rroul, se sabría también sí además de la señpra de Gezac 
había otros herederos á quienes pudiera corresponder su 
fortuna, y por lo tantp vendría Aparar en descubrir quién 
era el caballero de los cien mil francos que te honra con su 
confianza.
— Muy bien razonado efectivamente—dijo Sofía Galu- 
chet.
— Descubrir á Saint-Garroul ó su antiguo domicilio noi 
era muy difícil, puesto que no tenía necesidad de ocultas' 
me para ello; sabía su nombre y con la lengua se pregunt- 
ta y se sabe tarde ó  temprano lo que se tiene interés en 
saber.
modo que has sabido..
—He sabino Pfi® señor de Saint-Garroul era un viejo 
soltero archimillonario que no tenía más parientes que 
dos sobrinos.
Uno de los dos era forzosamente el señor de Gezac, cu^ 
ya viuda está aquí* I
Quedaba el otro, y el otro...
— Es Julio Meran.
__ Tú lo has dicho; abogado sin pleitos, gran vividor,
arruinado por el juego y las mujeres, necesitado, acribilla­
do por las deudaF, perseguido por un sinnúmero de acree­
dores y con un gran deseo de heredar los millones de su 
tío.
— Y este Julio Meran... es ....
—El hombre de los cien mil francos que va á venir den« 
tro de poco,
Alfredo levantó la cabeza echándola hacía atrás, y me­
tidas las manos en los bolsillos, empezó á contonearse co­
mo hombre decidido á gozar su triunfo.
Hubo un momento de silencio,
S ofíá Galuchet parecía reflexionar profundamente. 
—Bueno, ¿y qué dices?—preguntó Alfredo sorprendido 
por aquel silencio.
—Digo que eres un hombre muy hábil, pero que no 
comprendo.
—¿Qué es lo que no comprendes?
— Si el señor Julio Meran es e! sobrino del señor de 
Saint-Garroul, hereda naturalmente de éste al menos en 
la mitad, si la viuda de Gezac hereda la otra mitad.
— ¡Vamos, no está mal, no está malí Esperaba esa obje­
ción por tu parte, hermosa gallina mía.
—¿No es natural?
—Muy natural... y no deja de hacer honor á tu juicio y 
á tu perspicacia. No te olvidas más que de una cosa... Bien 
es verdad que tú la ignoras... y es ei que el tío ha hecho 
un testamento, que no es á favor de ese Julio Merao, á 
quien miraba, con bastante motivo, com o un mal sujeto,; 
— ¿Y es la señora de Gezac quien hereda?
Alfredo seguía dándose importancia.
— ¡Pobre mujer... ¡Y no lo sabel
í..,
,v • l'í
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Doa Enrique da Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So 
ceño dei Distrito de Palacio, “
^ CERTíPiCD: One ,íi® empleado el preparado E M U IíÉIO S) 
MAS^FILi Al< ©ÍJĵ '^AC O X í en la práctica infantil, hábiendid 
obtenido notables curaciones oii todos los casos en que está indicadop 
así como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un bronquitis cróni-j 
ca que viene padeciendo bacé largo tiempo y ba bailado notable mejqrid 
en su dolencia. ,
Y para que pueda bacer cenata?, trmo el presente en Mad^d á 19 
Marz©deí88á. " ; ' " f  ' ' 7
JLlfitoára B é i ó i . ’Preparad# (98  ÁcciU  paro dÍ8 J l| 8á í  d« Bacals®. M 8  jf ip o íe s it o s  áe caS jf s s ia  ?  t o y a c ® ! .  •• ? f « 8 ! Í M 8 !a  C xjiís iciíB  d i  M Ujandiía ____ _
Depósito Oentral: Laboratorio Químico Farmacéutíeo de F, Ael Eío ^tiierrero (Bueesor da González Marñl).—Dompañía, MALAGA
^  ;  « « / - t w ’a i í f ^ w s F s .  L a  ■
“‘"'“““‘“Máfliiiiiss ^̂ SINfiEM.. iis fs  coscfDOMÉSTICA B0BD7A CENTRAL» l i A l A W  I A A A A Í A M  A J 'M a  1 A 4 A m  J Í  i / w E  ^  S'acnixmftlaíísasula iF 'r o 'c ^ c l»  & « 3Ei^á.l»gf«,
U MisBi que Ét emplea nniverBaliiientt para iM famiilM, aa A  M.- , H AILA^A, 1, Ame©!, 1
tai laboree <a ropa Manea, prendas de vestir y otrai Bünilaru. AJf'ffJEQülBBA, 8,Tadfli l98 BiBflÉs d Píselas 2,69 seii)aaEte8.--PMas8 d  C a l #  ito s M »  qos se da graSi *Máqttinas para toda indnstria en qne se emplee la eostara,
PIPIL PM
En la imprenta de este diarlsi





ñas, cejas y erup­






del D octor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
.seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
Se cura con el específico
GLICOFUGE
BRETON DE PAEls
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
Harina Lacto-Fosfatada H&61IILM
Nofwicli Uiiion Fire Insurance Sooieti
Noipwieli & Londres
Sociedad de Seguros contra incendios
A LOS TREINTA Ó CUARENTA DIAS DE TRATAMIENTOV / §  ha vanado coa la catástrofe dé San Francisco de
De iFenta: ; Farmacias
N o m ás én fepm edfidés cl<»l e s tó m a g o .—Todas 
pss funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
 ̂ ELIXIR GREZ
iRpioq digestivo. Es la. preparación digesdva más conocida en 
todo él mundo. Depósito en todas las farmacias.
CollliR e t <D.\ P«T»ííi
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cal Hidráulica
de lai más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
Fortland > (negro y claro). . . . .  » 0,90 >
> extra (blanco) >
» » (claro) para pavimentos. . . » 1,— » K
Oal HidránUca. . . . . . * ................  » 0,90 » /
Desde un saco precios rednoidos /  ^
Por wagonos precios especiales ¿
roriland de Bélgica, oíase extra, lo mrjor que se conoce para 
pavimentos y aceras. Í
J o R é  H .n lz  R u b l o  t- H u u v t o  d e l  C o n d e ,  1 2 — M á l a g a  |
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
Depósito: A. CAPFARImA: Farmacia.-
" * 1 ^ K uímicos '
SÜPERFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
ÉloeiGdad Anónima 0rós«-Ha]*eelona
|jOB análisis de tierras, consultas, envío de folletos agrícolas y sasciipción á I4 
revista L oa  A b o n o a  Q uim ieoa , son Bervicios gratuitos.
/  Dirigirse á D. JUAN GAVILÁN,—Jovellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de 
las Oficinas Técnicas.
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGEN(ÍIA DE MALAGA.—Alameda Principal, :23 bajos.
Id. id. RONDA.—Ríos Rosas, 12 y 
Id. id. ANTEQUERA.-Alamsda, 11.
p é r o b e n o - L a z a
Medicamento eepecial de la p.rl* 
mera dentición. Facilita la salida de 
loi'dlentes. Calma el dolor yei prurito 
de las encías Previene los accide.ntee 
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Hifids selectos similares á los famosos
DE «M Y R N A
Loa hay en seretes deáde 1 arroba hasta lil  kilo.
Pan de higo superior  ̂en variedad de envases, conatitnyendo 
el mejor postre y más económico.
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilches M a r q u é *  d a  I v i r l o a ,  M Á L A G A
E^írpa ' rápidamente^ sin dolor ni molestia, ¡os callos, 
i durezas, y las verrugas á callosidades d é  cutis. Es curio-- 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; par an'a peseta pue- 
denextraerse machos callos y durezas. .fs
del autor, Plaza del-Pino, 6,8a-m8lo6k^v ppjíicÍDales 
farmacias y droguerías Por 1*35 pesetas sQ fem]je,por correoyceitificado.
_  L A  C O L E C T IV A
O c 3n .íit© r ía  37* p a s t e l e r í a »
ACERA DE LA MARINA NÜM. 21
Docena de pasteles. . . .’ ....................1 ptas.
Libra de reposteiia snrtida 1 »
Se sirven toda clase de encargos á los mismos precios. 
HAY ALGUNAS ESPECIALIDADES
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó do 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de P. Ramos Téllez.—Má­
laga.
C o l o e s e l ó n
La desea nn ¡oven con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referencia para casa de ne­
goció sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
In  esta adminiitri(ción in­
formarán.
R n  e » s a  puptfenlar ••
admiten pnpíioa estables.
Se venden raciones.
Hty callo á la Andaluza. 




Enoesor de M. de la Fnente, 
Herrería del Roy, número 7. 
(Puerta del Mar).
S «  t P S R p a R K
un Colegio acreditado. Infor­
marán, Cintería 1 y 8, Taller 
de enenaderna cienes.
A ovan
Conociendo perfectamente el 
idioma francés; oorrespoeden- 
oia oomercisl en dicho idioma 
y en español, desearía cblo- 
«arse en casa merosntil. 
Buenas referencias. 
Dirigirse por escrito: S. R. 
Administración de E¿ Popü-
LAR.
S o  vom don  6 8  d la e o s
de ópera para gramófonos, ta­
maño grandes y mediaHps.
Precio. 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra- 
zón.
M ln 'fom iiiu '
Be admiten dos estudiantes 
jóvenes. Sitio céntrico, trato 
esmerado, precio módico. Bn 
esta administrasión informa- rán̂  _______
Ti*ia0Í»K8O
con 6 sin existencias de un bo- 
unto establecimiento en lo más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
P*rá toda clase de
Informará D. Rafael tanza, 
Plaza do la Arrióla, 11 y Gra­
nada, 67, tiortería.
M artipiooa B9 ôixL- 
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
 ̂ costadodeis fábrica de Chocolate.) 
Oóttttlón
_Hó vende una motocicleta
WERNBRdeA HP. 
ultimo modelo, Áutogarage 
Mermo, Tomás Heredia, 39.
B alquilan algunas habita • 
jOioaes amuebladas en sitio 
|cóntrico.-Bn esta Adminis- 
tramón informarán.
I California.
Se admiten seguros y  se desean agentes conjbue» 
ñas referencias.
Dirección: D IA Z G A Y E N
S s / i a x q . 'u . é ^  d . e  Í L i a T Í c s . , '7 ' - l v £ á » l a 8 r a
............ .......... . ■—"■I" . .... II — üp»»
Unica Gümara Frigorífica en Máia|a
Con el fin de poder conseivar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos Üe Carnes, lílantecss y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por un precio muy 
económico conservar por varios días, todas las personas que le í 
deseen, aves, trozos de ca,rnes, piezas de caza y pescado recio.í 
Se ruega á los señores dueños de restanrants, fondas, récoberos 
y al público en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be-'' 
Ueficios les ba de reportar, pues encontrarán sus mercancías al: 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuandO; 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en> 
malas condicionas.
También , se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, pues además de re-? 
frescarlos lo hacen más higiénico, por estaig dicho hielo 'confec-; 
cionado con agua destilad! .̂
Precio dq! hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Preciq del 
hielo corriente, 0.25.~ Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.*—Se reparte á domicilie,
L i Y I C I O R I l!,E 8 p e i!* je y 3 8  .






2) Conde de Monteoriŝ
Los tres Mosqueteros
Impresas las cubiertas 
Iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
Buscríptores' que por 2S 
aintímos encuaderna el 
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Las esquelas "mortuoi las se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de lai 
madrugada en esta Adminicitración.
20 lA  SBñÓRITA LIBÓN
Alfredo seguía contoneándose, solo que en lugar de mo­
verse de derecha á izquierda y recíprocamente^ se inclina^ 
bá de detrás hacia adelante, y viceversa.
Hubo un momento de silencio.
—-Pues no lo comprendo—dijo de pronto Sofía.
—jAh, ahí—exclamó Alfredo.
— Si la señora de Cezac es la que hereda... no ejs sola­
mente el hijo... al que habrá que suprimir... sino que tam­
bién... y sobre todo, habrá que hacerlo con la Madre.
—Ven, Sofía, para abrazarte—exclamó el joven.—Tie­
nes casi tanto talento como yo... y estoy orgulloso de tu 
iateligencia.
— ¡Hay, pues, otra cosal—balbuceó, encantada por la 
aprobación del que la llamaba con dulce familiaridad «su 
hermosa gallina.»
t—jSí, hay otra cosa... que no és la madre la que hereda, 
sino el hijo... el hijo solol
— ¡Ya comprendo!... Sin embargo...
— Hay un pero todavía, ¿no es verdad?
— ¡Es verdad!
—Tú dices: muerto el hijo, ¿no es á su madre á quien 
va á parar naturalmente su fortuna? ?
—Así es.
—Error. El viejo Saint*Garroul odiaba terriblemente á 
esa blanca paloma y había decidido favorecer al hijo, y 
no á ella.
—De tal mapera...
—Da tal manera que si el hijo no viene, ó si viniendo 
no es apto para heredar... lo cual hemos arreglado perfec­
tamente... la fortuna recae en el otro sobrino por no haber 
más; en el señor Julio Meran, en una palabra.
— ¡Ahora comprendo perfectamente!
— ¡Gracias á Dios!
— ¡Y lo veo todo claro!
— Y limpio com o el agua cristalina.
—¿Cómo has podido adquirir todos esos informes?
—¡Y muchos más!... ya te lo diré en momento más opor­
tuno y cuande tengamos más tiempo. Que te sea bastan­
te por ahora saber que mi estrella me nizo encontrar por 
esos mundos un antiguo camarada á quien le ocurrieron 
algunas desgracias... le hablan enviado á Nueva-Galedonia
Sor un pecadillo... ha podido escaparse {ludiendo llegar á i India, permaneciendo algún tiempo en Pondichery an­
tes dé volver á su patria, que es la Villete. En Pondichery 
conoció al señor de Garroul, que vivía allí hacía mucho
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Y chasque ó la lengua com o el glotón que paladea un 
sabroso manjar.
— ¿Has sabido alguna cosa?
' —¡Se me figura!... Y alguna cosa que nos valdrá algún 
día más billetes de mil francos de los que tú has soñado 
nunca ni yo tampoco.
“-¿Quá quieres decir?
—¿No lo adivinas?
^ —Lo presiento. Lo que suponíamos es verdad. ¿Se tra- 
ta'de una herencia?
—Y famosa.
[ —¡Vamos, Alfredo, no me hagas sufrir! ¡Habla! Da un 
momento á otro puedo verpae obligada á irme al lado de 
la señora de Cezac. ¡Pobreimujer, me da lástima!
— ¡Y á m í también!—dijo el gran tunante.—¡Pero no 
hoy! I ‘
— ¡Creí que tenías corazón! ,'
—Eso depende... si tengo tiempo. Pero tienes razón: ha- 
^l®“ ^os.de prisa y bien. Vas á ááber una,,y^z más jo n ^ e  y^
—¿Acaso no lo sé?—dijo suspirando 
dá me extraña en tí! ’
Alfredo se enorgulleció y siguió dici
-P u e s to  qüe tú no podías aricar n 
Cezac, que no sabe nada, era déces 
parte... y cuando en primer téfmin 
ofrecer cien mil francos por...
— Cometer un crimen.
—Yo llamo á esto un negoc 
labra... es menester que este . 
figura que se le va á servir sin 
viene.
—Efectivamente; pero tú n 
hasta ahora.
— No tan poco com o yo te dé|i.~
— ¡Cómo! ¿Habrás descubierto?..
—No poco... sí, ciertamente... ] 
bien hechas, y no quería hablarte
— ¡Entonces!
— Tengo cogido á mi hombre.
Sofía envolvió á Alfredo en un{^ 
ración.
Alfredo la recibió dignamente 
. guió diciendo:
—Un antiguo proverbio dice:«.
Notas Útiles
:>piemio por Hacieocla.
—Edictos de distintas alcaldías.
I *~Sal)8atai8 dé espaitos.
-Jasados que han de actaai en el pió- 
ximo caatrimestve. ' '
gado» *̂ *̂̂ °* ^ dediveMÓsjttz-
n Dirección general de
Aduana sobre admisión 'temporal do tár­taro. í"
■—Anuncio de la Junta del Puerto lefe- 
vente ¿subastas.
H e g i ü t F i »
Inseripciones'becbas ayer;
ansGAcio siÉ ssiRca» 
Dafunciones: Francisco Gil Escudero. 
Mafarimonios: José Catalá de Laia con 
Luisa Gutiérrez Delicado y Francisco Sán­
chez Santiago con Isabel Canela Baca.
_   ̂ ÍOSGano os SAKSO 10OM8H9@
Nacimientos: José Cruzado ̂  González y 
Antonio Pérez Gátlardo.
Defunciones: Miguel Gil López, Carmen 
Aguilar Alanés, Juan Cano Gallardo, Josefa 
Córdoba Martínez y Matías González Mar­
tín.
rUSGÍARQ Q9 &A «RAHSBA
Defunciones: Antonio Pinezo Muñoz y 
José Ruiz Piña. ^
Idem máxiina, 27,0.
Dirección del Tiento, S É, bonancible. 
Hstado del eielo, despejado’.
Estado del mar, marejada.
Bs puertasi de 61 á 62 reales srrobi,
M M t a d e j p ©
Meses aasrifleadas e a el día 23:
85 Taennos y 8 terneras, peso 4.752 U!« 
250 gramos, pesetas 475,22.
41 lanar j  sabido, peso 517 Míos 750 sn 
ios, pesetss 20.71.
19 sordos, naso 1.571 kilos 000 gramo 
pesetas 141,39.
Tbtai de pésol 6.841 kilos 000 gramés. 
Woial rssaHdadoi pesetas 637,32,
Reaes saorifleadas el día 23:
24 Taounasipresio al entrador! 1.45 ptas. ki 
7 terneras, > » » i.eo > 1
40 lanares, * » » i.ao » •
17 éerdoB, > » > 1,75 » ,
i s a M í t i m a s
■ SBUBES BSBKa BOS AVI® '
Vapor «Cabo San Vicente»,de Barcelona 
Idqm «Georgian», de Valencia.
Idem «Cabo Paloe»;^de Marsella.
Idem «España», da Cartagena.
Laúd «San Vicente».
bdqdki obsfaohados 
Vapor «Cabo Palos», para Cádiz.
Idem «Cabo San Vicente», para SeTilla. 
Pailebot «San José», para Puente M*a- 
yorga.
Balandra «San Jaime», para Gibraltar.
n ía  íNSTiruTO pbovim oial bl  dIa  23 




—Buenos días, D. Rufo.
—Buenos días. ¿Viene usted por el alqi 
lerdelmeaf 
—Sí, señor.
—Pues lo siento, poique en este insten 
no me es posible pagarle á usted.
—No importa. Fara algo somos buen< 
amigos. Suboá cobrar el alquiler del terce 
y del cuarto, y al bajar podrá usted enti 
gama el dinero.
É i& p & Q tÁ e u I o s
TEATRO VITAL AZÁ.—Compañía 
mico lírica dirigida por D, Serrando C 
bón.
A lás 8 li2,—«Elamor en solfa».
A las 9 lí2.—«San Juan de Luz».
A las 10 li2.—«El amor en solfa».
A las 11 li2.—«Venus Salón».
Precios, loa de costumbre.
PALAIS ROYAL,—Gran cinematógri 
establecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 60 céntimos; 1 neral, 25. - > <
_ CINEMATOGRAFO PASCUALINI. 
i Situado en la Alameda de Carlos Haes.
?neS*20* *0 céntimos; |
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